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Vorwort. 
Das nachstehende Verzeichnis ist zusammengestellt nach 
den Aufzeichnungen, welche von den Käfer sammelnden Mit-
gliedern des Entomologischen Vereins für Quedlinburg 
und Umgegend seit ungefähr 30 Jahren über das Vorkommen 
von Käfern gemacht wurden. 
Als Sammler waren besonders tätig: Herr Lehrer Reinecke-
Oernrode, Herr Lehrer Pon tow- Quedlinburg (t), Herr Rentner 
Aug. Meyer- Quedlinburg (t) und der Unterzeichnete. 
Das Sammelgebiet, ungefähr 700 D km umfassend, erstreckt 
sich längs des nordöstlichen Harzrandes von Blankenburg bis 
Ballenstedt mit seitlicher Ausdehnung von je 10 km - südlich 
der bewaldete Gebirgsteil mit Ramberg, nördlich der flachland-
teil mit einzelnen kleinen, zum Teil angeforsteten Höhenzügen. 
Das Verzeichnis erhebt nicht den Anspruch auf unbedingte 
Vollständigkeit; es soll nur nachweisen, welche Käfer bestimmt 
in dem Sammetgebiete aufgefunden wurden. Sicher können 
noch manche Arten, namentlich von den kleineren und kleinsten 
Tieren, aufgefunden werden. Nicht ausgeschlossen ist es, dass 
manche Arten in den Sammlungen noch der Bestimmung harren. 
Zur Freude und Genugtuung würde es uns gereichen, 
wenn das Verzeichnis manchen anregte, sich diesem Zweige 
der Entomologie zuzuwenden und zur Auftindung neuer Arten 
und zur Vervollständigung des Verzeichnisses mitzuhelfen. 
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Die Zahl der im Gebiete aufgefundenen Arten beträgt 2043. 
Forstrat Kellner in seinem "Verzeichnis der Käfer Thüringens 
von 1873" zählt auf ungefähr 18000 D km rund 3700 Arten, 
und j. Sc h i1 s ky "Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutsch-
lands von 1888", dem ich in der Anordnung der Familien und 
Gattungen gefolgt bin, ungefähr 9100 Arten auf. 
Namens des Entomologischen Vereins den städtischen Be-
hörden für gütige finanzielle Beihülfe zur Herausgabe dieses 
Verzeichnisses auch an dieser Stelle den gebührenden Dank 
auszusprechen, ist mir angenehme Pflicht. 
Quedlinburg, im Frühjahr 1907. 
C. Hillecke. 
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Cicindelidae. 
Cicindela 
Linne. 
campestris Lin. 
hyhrida Lin. 
sylvatica Lin. 
germanica Lin. 
Carabidae. 
Cychrus 
Fabricius. 
carahoides Lin. 
Calosoma 
Weher. 
sycophanta Lin. 
inquisitor Lin. 
auropunctatum Payk. 
sericeum Fahr. 
Procrustes 
Bonel/i. 
coriaceus Lin. 
Cechenus 
Fischer. 
convexus Fahr. 
Chaetocarabus 
Thomson. 
intricatus Lin. 
Megadontus 
Solier. 
violaceus Lin. 
Trachinocarabus 
Geldn. 
glahratus Payk. 
Mesocarabus 
'I.'llomson. 
catenulatus Scop. 
Chrysocarabus 
Thomson. 
auronitens Fahr. 
Autocarabus 
Seidlitz. 
auratus Lin. 
Carabus 
Linne. 
granulatus Lin. 
v. fern. rufis 
arvensis Fahr. 
cancellatus Ill. 
v. fem. rufis 
Archicarabus 
Seidlitz. 
nemoralis Müller 
Nebria 
Latreille. 
hrevicollis Fahr. 
Leistus 
Frölich. 
spiniharhis Fahr. 
rufomarginatus Duft. 
ferrugineus Lin. 
rufescens Fahr. 
Notiophilus 
Dumeril. 
aquaticus Lin. 
palustris Duft. 
higuttatus Fahr. 
v. semipunctatus Fahr. 
Blethsia 
Bonel/i. 
multipunctata Lin. 
Elaphrus 
Fabricius. 
uliginosus Fahr. 
cupreus Duft. 
riparius Lin. 
Tachypus 
Laporte. 
flavipes Lin. 
Bembidion 
Latreille. 
(Bracteon Bedel.) 
littorale Oliv. 
(Notaphus Stephens.) 
punctulatum Drap. 
dentellum Thunhg. 
varium Oliv. 
adustum Schaum. 
obliquum Sturm. 
(Campa Motschulsky.) 
assimile Gy 11. 
(Be m h i d i o n Lab·eille.) 
lampros Hhst. 
v. velox Erichs. 
14 striatum Thoms. 
pygmaeum F<thr. 
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v. bilunulatum Bielz. 
articnlaturn Panz. 
Doris Panz. 
8 - maculaturn Goeze. 
4 - maculatum Lin. 
4 - pustulatum Serv. 
4 - guttatnrn Fahr. 
(Periphns Stephens.) 
decorurn Panz. 
nitidulum Marsh. 
tibiale Duft. 
atrocoeruleurn Steph. 
Andreae Fahr. 
femomtum Sturm. 
rupestre Lin. 
ustulatum Lin. 
(Philoclttlt us Steph.) 
obtusum Serv. 
gnttula Fahr. 
lunulaturn Fourcr. 
2 - guttatum Fahr. Redt 
5 - striatum Goeze. 
Tachys 
Stephens. 
4 signatus Duft. 
parvulus Dej. 
bistriatus Duft. 
Perileptus 
Schaum. 
areolatus Creutz. 
Trechus 
Clairville. 
discus Fahr. 
scnlptus Schaum. 
4- striatus Schrank. 
minutus Fahr. 
(Epaphius Redth.) 
secalis Payk. 
Broscus 
Panzer. 
cephalotes Lin. 
vulgaris Dej. 
6 
Clivina 
Latreille. 
fossor Lin. 
v. collaris Herbst. 
Dyschirius 
Bonelli. 
globosus Hbst. 
nitidus Dej. 
thoracicus Rossi. 
aeneus Dej. 
Lorocera 
Ltttreil/e. 
pilicornis Fahr. 
Panagaaus 
Latreil/e. 
crnx major Lin. 
bipustulatus Fabr. 
4- pustulatus Sturm. 
Oodes 
Bonelli. 
helopioides Fttbr. 
Callistus 
Bonelli. 
lunatus Fabr. 
Chlaenius 
Bonelli. 
vestitus Payk. 
nitidulns Schrank. 
Schranki Duft. 
nigricornis Fahr. 
tristis SchaUer. 
holosericeus Fahr. 
Licinus 
Latnille. 
granulatus Dej. 
cassideus Fahr. 
depressus Payk. 
Badister 
Clairville. 
unipustulatus Bonelli. 
cephalot.es Dej. 
hipustulat.us Fabr. 
sodalis Duft. 
humcralis Bon. 
Anisodactylus 
Dejean. 
hinotatus Fabr. 
Diachromus 
Erichson. 
germ::tnus Lin. 
Ophonus 
Stephens. 
sahulicol::t Panz. 
obscurus Fn.br. 
punctuln.tus Duft. 
azureus Fahr. 
puncticollis Payk. 
ruficornis Fahr. 
puhescens Müller. 
griseus Panz. 
Pardileus 
Gozis. 
calceatus Duft. 
Harpalus 
Latreille. 
rufns Brüggcm. 
ferrugineus Fahr. 
atratus Latr. 
Hottentotta Duft. 
laevicollis Duft. 
rufitarsis Duft. 
honestus Duft. 
v. ignavus Duft. 
distinguendns Duft. 
aeneus Fahr. 
smaragdinus Duft. 
discoideus Erichs. 
rubripes Duft. 
latus Lin. 
fnlvipes Fahr. 
tenebrosus Dej. 
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melancholicus Dej. trivialis Gy ll. (Argu to r Stephens). 
tardus Panz. aenea Dej. interstinctus Sturm. 
serripes Quens. eurynota Panz. strenuus Panz. 
hirtipes Panz. acuminata Payk. diligens Sturm. 
dimidiatus Rossi. familiaris Duft. 
caspius Stev. cursitans Zimm. Adelosia servus Duft. crenata Dej. 
anxius Duft. aulica Panz. Stephens. 
modestus Dej. picea Erichs. picimana Duft. ftavitarsis Dej. consularis Dft. 
picipennis Duft. fulva Deg. Poecilus vernalis Fahr. apricaria Payk. 
equestris Duft. Bone/Ii. 
Bradycellus patricia Duft. punctulatns Fahr. Schall. 
Erichs. Abax dimidüttus Oliv. 
placidus Gyll. Bonelli. lepidus Leske. v. violaceus Letzn. 
ve1·basci Duft. ater Villers. cupreus Lin. harpalinus Serv. striola Fahr. v. viridis Prell. 
collaris Payk. ovalis Dft. v. affinis Sturm. 
similis Dej. parallelus Duft. coerulescens Lin. Deutschi Sahib. 
cognatus Gyll. Molops Lagarus 
Bone/li. 
Stenolophus Cbaudoir. elatus Fahr. vernalis Panz. IJejean. piceus Panz. 
(Acnpalpus Latreille.) terricola Fabr. Stomis 
mixtus Herbst. Pterostichus CJ,~irville. vespertinus Panz. 
v. Ziegleri Panz. Bonelli. pumicatns Panz. 
fiavicollis Sturm. (Cheporus Latreille.) 
dorsalis Fahr. metallicus Fabr. Sphodrus 
meridianus Lin. 
(Bothriopterus Clairville. 
Badius Chandoir.) leucophthalmus Lin. 
Schioedte. oblongopunctatus Fahr. Laemostenus 
consputus Duft. (L yperus Chaud.) Bomlli. 
Zabrus aterrimus Hbst. (Pristo n y eh ns Dej.) 
Clafrvil/e. (Steropns Stephens.) terricola Hbst. 
tenebrioides Goeze. aethiops Panz. subcyaneus Ill. 
gibbus Fahr. (Omaseus Schaller.) Calathus 
Amara niger Schall. BoJJel/i. 
Bonelli. 
vulgaris Lin. 
fulvipes Gyll. 
similata Gyll. (Melanins Bonelli.) fuscus Fahr. 
ovata Fahr. nigrita Fahr. fuscipes Goeze. 
communis Panz. anthracina lll. cisteloides Panz. 
Iunicollis Schioedte. gracilis Dej. melanocephalns Lin. 
vulgaris Panz. minor Gyll. micropterns Dft. 
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Dolichus 
Bonelli. 
halensis Schall. 
flavicornis Fahr. 
Synuchus 
Gyllenhal. 
(Taphria auct.) 
nivalis Panz. 
vivalis lll. 
Platynus 
Bone/li. 
assimilis Payk. 
angusticollis Fahr. 
longiventris Mannh. 
ruficornis Goeze. 
alhipes Fahr. 
obscurus Herbst. 
oblongus Fahr. 
Agon um 
Bone/Ji. 
marginatum Lin. 
sexpunctatum Lin. 
lugens Duft. 
viduum Panz. 
v. moestnm Duft. 
parumpunctatum Fahr. 
Mülleri Hhst. 
versutum Sturm. 
Europhilus 
Cluwdoir. 
micans Nie. 
piceus Lin. 
gracilis Gyll. 
fuliginosub Panz. 
Cllbanarius 
Gozis. 
dorsalis Brünn. 
prasinus Thunhg. 
Olisthopus 
Dejean. 
rotundatus Payk. 
8 
Masoreus 
Dejean.: 
Wetterhali Gyll. 
Lebia 
Latreille. 
cyanocephala Lin. 
chlorocephala Hoffm. 
crux minor Lin. 
Cymindis 
Latreil/e. 
humeralis Fourcr. 
axillaris Fa b r. 
Dametrias 
Bonel/i. 
(Aetophorus Schmidt-
Goehcl.) 
atricapillus Lin. 
imperialis Germ. 
Dromius 
Bone/li. 
linearis Oliv. 
marginellus Fahr. 
agilis Fahr. 
4 - maculatus Lin. 
4 - notatus Panz. 
nigriventris Thoms. 
Metabletus 
Schmidt-Goebel. 
truncatellus Lin. 
foveola Gyll. 
punctatellns Dft. 
Blechrus 
Scha,um. 
glahratus Dft. 
Lionychus 
Wissmann. 
quadrillum Duft. 
Brachynus 
Weber. 
crepitans Lin. 
explodens Duft. 
Dytiscidae. 
Brychius 
Tlwmson. 
elevatus Panz. 
Haliplus 
Latreille. 
fulvus Fahr. 
flavicollis Sturm. 
impressus Fahr. 
laminatus Schall. 
cinereus Auhe. 
ruficollis Deg. 
fluviatilis Aub6. 
lineatocollis Marsh. 
Cnemidotus 
IJ/igeJ'. Erich. 
caesus Duft. 
Pelobius 
Schönherr. 
(Hygro hia Bedel.) 
tardus Herbst. 
Hermanni auct. 
Hyphydrus 
Illiger. 
(Hydrachna Fabricius. 
Hygrobia Latreille.) 
ovatus Lin. 
ferrugineus Lin. 
Hygrotus 
Stephens. Thomson. 
inaequalis Fahr. 
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Coelambus 
Tlwmson. 
impressopnnctatns 
SchaUer 
picipes Fahr. 
parallelogrammus Ahr. 
conflucns Fahr. 
Bidessus 
Sharp. 
geminus Fahr. 
Oeronectes 
Sharp. 
12 - pustulatus Fahr. 
elegans i:>turm. 
brevis Sturm. 
Hydroporus 
Clairville. 
pictus Fahr. 
granularis Lin. 
bilineatus Sturm. 
lineatus Fahr. 
4 - lineatus Drap. 
dorsalis Fahr. 
erythrocephalus Lin. 
rufifrons Duft. 
palustris Lin. 
v. typ. palustris Lin. 
tristis Payk. 
planus Fahr. 
P?hescens Gyll. 
d1scretus Fairm. 
nigrita Fahr. 
Noterus 
Clairville. 
sparsus Marsh. 
Laccophilus 
Leach. 
interruptus Panz. 
obscurus Panz. 
Agabus 
LeaclJ. Erichson. 
(Gaurodytes Thoms.) 
didymus Oliv. 
9 
guttatus Payk. 
nitidus Fahr. 
melanarius Auhe. 
hipustulatus Lin. 
chakonotus Panz. 
paludosus Fahr. 
uliginosus Lin. 
congener Payk. 
(X an tho d y tes Seid!.) 
nehulosus Forst. 
hipunctatus Fahr. 
(Scytodytes Seidlitz.) 
Sturmi Gy!!. 
(Eriglenus Thomson.) 
undulatus Schrank. 
ahbreviatus Fahr. 
femoralis Payk. 
(Pla t a m hus Thomson.) 
maculatus Lin. 
llybius 
Erfchson. 
fencstratus Fahr. 
fuliginosus Fahr. 
subaeneus Er. 
ater Deg. 
ohscurus Mrsh. 
guttiger Gyll. 
Liopterus 
Aube. 
ruficollis Schall. 
agilis Fahr. 
Colymbetes 
Clairville. 
Grapii Gyll. 
Rantus 
Lacordaire. 
conspersus Gyll. 
pulverosus Steph. 
notatus Fahr. 
adspersus Fahr. 
Cymatopterus 
Lacordaire. 
fuscus Lin. 
Hydaticus 
Letwb. 
transversalis Pontopp. 
Graphoderes 
TlJomson. 
austriacus Sturm. 
zonatus Hoppe. 
Acilius 
Leach. 
sulcatus Lin. 
Oytiscus 
Linnc. 
marginalis Lin. 
punctulatus Fahr. 
circumcinctns Ahr. 
Cybister 
Curtis. 
laterimarginalis Deg. 
Roescli Füssl. 
Oyrinidae. 
Gyrinus 
Geoffroy. 
minntus Fahr. 
mergus Ahr. 
natator Ahr. 
mariuns Gyll. 
Orectochilus 
Lacordaire. 
villosus Müll. 
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Hydrophilidae. Cymbiodyta Cercyon 
Bedel. Leach. 
Hydrochus marginellus Fabr. ustulatum Preyssl. 
Leach. hacmorrhoum Gyll. 
elongatus Schall. Creniphylus haemorrlwidale Fahr. angustatus Germ. ftavipes Fabr. 
1lfotschulsky. ohsoletum Gyll. 
Ochthebius glohulus Payk. laterale l\Iarsh. 
Lcac!J. Iimbahis Fahr. aquaticum Steph. 
impressus l\larsh. unipunctatum Lin. quisquilium Lin. 
Hydraena Philhydrus nigriceps Marsh. Solier. pygmaeum lllig. 
Kugelan11. 
testaceus Fahr. terminatum :\!arsh. 
riparia Kugel. 4 - pustulatus Hbst. anale Payk. 
gracilis Germ. minutus Fahr. triste Illig. 
Empleurus 
Helochares 
Megasternum 
flope iu part. 1lfulsant. 
nubilus Fahr. 1lfulsa1Jt. holitophagum l\Iarsh. 
eostatus Gocze. lividus Forstcr. 
Helephorus 
Cryptopleurum 
Laccobius 1lfulsa11t. 
Fa,bricius. 
.Erichson. minuhun Fabr . 
aquaticus Lin. sinuatus Motsch. grandis lll. v. nig1·iceps Thoms. Dryopidae. griseus Hbst. minutus Lin. 
nanus Sturm. 
granularis Lin. 
Limnobius 
Dryops 
aeneipcnnis Thoms. Olivier. granularis Gyll. Lea,ch. (Parnus Fabrieius.) 
Berosus truncatellns Thunb. viennensis Heer. 
Lea,ch. papposus i\Inls. auriculata Panz. 
nitidns :\larsh. lutulenta Erichs. lm·idus Liu. prolifericomis Fahr. 
HydrophiJus lurida Erichs. 
Geoffroy. Sphaeridiidae. Elmis 
picens Lin. Latreille. 
Hydrochares Sphaeridium Lah·eillei Bcdel. 
.b'ahricius. Mangei Latr. Leco11te. aeneus 1\'Iüll. 
(Hydrous Brull.) scarabaeoides Lin. 
caraboides Lin. hipnstulatus Fahr. Heteroeeridae. 
Hydrobius Coelostoma Heterocerus 
Lcach. Bmlle. Fahricius. 
oblongus Herbst. (Cyclonoturn Erichs.) rnarginatus ~'abr. 
fuscipes Lin. orhiculare Fahr. fenestratus Thunb. 
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Staphy linidae. 
Autalia 
Stephens. 
impressa Oliv. 
Bolitochara 
Ma11nerbeim. 
pnlchra Grav. 
lunnlata Payk. 
Stenusa 
Iiraatz. 
rnbra Eriehs. 
Euryusa 
Ericbson. 
laticollis Heer. 
Leptusa 
Kraatz. 
ruficollis Erich. 
Thiasophila 
Kraa.tz. 
inquilina :IIiirkel. 
angulata Erich. 
Nothothecta 
Thomson. 
fiavipes Grav. 
Microglossa 
Kraatz. 
pulla Gyll. 
(Crataraea Thomson.) 
suturalis ManniL 
praetexta Er. 
Aleochara 
Gravenhorst. 
cnrtula Goeze. 
fuscipes Grav. 
ruficornis Grav. 
erythroptera Grav. 
lateralis Heer. 
11 
brevipennis Grav. 
bipunctata Oliv. 
bisignaüt Erich. 
mycetophaga Kr. 
lanuginosa Gnw. 
rufitarsis Heer. 
villosa Mannh. 
succicola Thoms. 
moestn Grnv. 
ineonspicna Aub. 
sanguinea Lin. 
moerens Gyll. 
bilincata Gyll. 
nitida Grav. 
verna S1ty. 
Dinarda 
L&cordtdre. 
Miirkeli Kiesw. 
dentata Grav. 
Lomechusa 
Gravenhorst. 
strumosn Fahr. 
Atemeies 
StcpbeJJs. 
emarginatus Grav. 
Myrmedonia 
Erichson. 
collaris Payk. 
humeralis Grav. 
cognata Miirkel. 
similis Miirk. 
Astilbus 
Dillwye. 
canalienlatus Fahr. 
Ocalea 
Erichson. 
badia Erich. 
picata Steph. 
castanea Erich. 
llyobates 
Kraafz. 
nigric.o!lis l'ayk. 
Alianta 
Thomson. 
incana Erich. 
Calodera 
MamJerheim. 
umbros1t Erichs. 
Chilopora 
K1·aatz. 
longitnrsis Erich. 
Falagria 
Steplwns. 
thoraeien Curt. 
sukata Pavk. 
nigra Grav'. 
obseura Grav. 
Tachyusa 
Ericllson. 
constricta Eric:h. 
coaretat:t Erichs. 
mnbratiea Er. 
atra Grav. 
Gnypeta 
TlwmsoJJ. 
carbonaria l\Iannh. 
Dilacra 
Thomson. 
luteipcs Erichs. 
Homalota 
Jl[a,nner/Jeim. 
inseeta Thoms. 
gregaria Er. 
gemina Er. 
elongatula Grav. 
melanoccra Thoms. 
luridipennis Mannh. 
nitidula Kr. 
oblonga Er. 
brumwa Er. 
castanoptera Mannh. 
euryptera Steph. 
trinotata Kr. 
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xanthopus Thoms. 
pilicornis Thoms. 
crassicornis Grav. 
serieans Grav. 
nitidicollis Fairrn. 
nigritula Grav. 
pallidicornis Thoms. 
humeralis Kr. 
sodalis Er. 
gagatina Baucli. 
ohlita Er. 
dilaticomis Kr. 
cadaverina Brisant. 
picipennis Mannh. 
atramentari:t Gyll. 
marcida Er. 
longicornis Grav. 
divisa Märk. 
occulta Er. 
palustris Kiesw, 
ravilla, Thoms. 
corvina Thoms. 
lepida Kr. 
sordidula Er. 
celata Er. 
zosterae Thoms. 
vicina Kr. 
amicula Stcph. 
circellaris Gra v. 
analis Grav. 
sordida Marsh. 
aterrima G ra v. 
fungi Grav. 
laticollis Steph. 
Thectura 
Thomson. 
cuspidata Er. 
immersa Er. 
aequata Er. 
angustula Gyll. 
linearis Gra v. 
Hygronoma 
Erichsoll. 
dimidiata Er. 
Phloeopora 
Erichson. 
corticalis G ra v. 
latens Er. 
12 
Oxypoda 
Mallnerheim. 
opaca Grav. 
lividipennis Thoms. 
luteipennis Er. 
humidula Kr. 
umhraüt Er. 
cuniculiua Er. 
umhrata Gyll. 
sericca Heer. 
longiuscula Er. 
atricapilla Mäkl. 
togata Er. 
lucens Mnls. ct l'tey. 
alternans Gr:w. 
haemorrhoa Sahib. 
annularis Sahib. 
Ocyusa 
Kraatz. 
incrassata Hey. 
Gyrophaena 
Manllerheim. 
affinis Sahib. 
nana Payk. 
fasciata Marsh. 
polita Grav. 
strictula Er. 
Oligota 
Ma-nnerhcin1. 
pusillima Grav. 
inflata ManniL 
granaria Er. 
Hypocyptus 
Mannerhcim. 
longicornis Payk. 
Habrocerus 
Erichson. 
capillarieornis Grav. 
Leucoparyphus 
Kraatz. 
silphoides Lin. 
Tachinus 
Gravenhoi·st. 
rufipes Deg. 
duhius Gyll. 
flavipes Fahr. 
laticollis Gr:tv. 
marginellus Fahr. 
collaris G ra v. 
suhterranens Lin. 
fimetarius Fahr. 
Tachyporus 
Gravenhorst. 
ohtusus Liu, 
solutus Er. 
chrysomclinns Lin. 
hypnorum Fahr. 
atriceps Steph. 
humerosus Er. 
rnficollis Orav. 
macropterus Steph. 
scitulns Er. 
pusillus Grav. 
nitidnlns Fahr. 
hrnnnens Fahr. 
Conurus 
Stephens. 
pubes('ens Payk. 
pedicularius Grav. 
littorens Lin. 
Bolitobius 
Stephens. 
lunulatus Lin. 
atricapillus Fahr. 
trinotatus Er. 
exoletus Er. 
pygmaeus Fahr. 
Megacronus 
Stephens. 
striatus Oliv. 
cingulatus ManniL 
analis Fahr. 
rufus Er. 
formosus Grav. 
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Mycetoporus 
Jfia,nnerbeim. 
splendidns Grav. 
nanns Er. 
brunnens Marsh. 
v. longulus Mannh. 
splendens Marsh. 
Heterothops 
StepbeiJS. 
praevius Er. 
dissimilis Gray. 
praevius Thoms. 
Velleius 
lllaiJJJel"lleim. 
dilatatus Fahr. 
Quedius 
Stepbens. 
brevis Er. 
lateralis Grav. 
vexans Eppelsh. 
ochripennis Menetr. 
fulgidus Fabr. 
mesomelinus Marsh. 
xanthopus Er. 
cinctus Payk. 
fuliginosus Grav. 
molochinus Grav. 
ochropterus Er. 
nigriceps Kr. 
suturalis Kiesw. 
limbatus Heer. 
obliteratus Er. 
maurorufus Grav. 
lucidulus Erichs. 
scintillans Grav. 
attenuatus Gyll. 
boops Grav. 
fallaciosus Kr. 
Emus 
Cartis. 
(Creophilus Manner-
heim.) 
maxillosus Lin. 
13 
Lelstotrophus 
Perty. 
nebulosus Fabr. 
murinus Lin. 
v. inauratus Mannh.? 
Staphylinus 
Linne. 
pubeseens Deg. 
fossor Scop. 
erythropterus Lin. 
caesareus Ccderh. 
chalcocephalus Fabr. 
stereorarins Oliv. 
(Goerius Stephens.) 
(Ocypus Erichson.) 
olens Müller. 
brunnipes Fahr. 
ophtlmlmicus Scop. 
nitens Schrank. 
picipcnnis Fabr. 
fnscatus Grav. 
aeneocephalus Deg. 
ater Grav. 
edentulus Block. 
morio Grav. 
Actobius 
Fa,uvel. 
cinerascens Grav. 
procerulus Grav. 
prolixus Er. 
Philonthus 
Curtis. 
punctus Grav. 
splendeus Fabr. 
intermedius Lac. 
atratus Grav. 
politus Lln. 
aeneus Rossi. 
carbonarius Gyll. 
fuscipennis Mannerh. 
politus Fahr. non Lin. 
chalceus Steph. 
proximus Kraatz. 
cephalotes Grav. 
sordidus Grav. 
ventralis Er. 
debilis Grav. 
ebeninus Grav. 
corruscns Grav. 
corvinus Er. 
quisquilarius Gyll. 
sanguinolentus Grav. 
immundns Gyll. 
fnmigatus Er. 
laevicollis Lac. 
laminatus Er. 
fimetarius Grav. 
nigritulus Grav. 
v. trossulns Nordm. 
splendidnlns Grav. 
vernalis Grav. 
nitidulus Grav. 
decorns Grav. 
Mannerhcimi Fauv. 
lucens Er. 
va.rius Gy!!. 
cruentatns Gmel. 
hipustulatus Panz. 
varians Payk. 
opacus Gyll. 
albipes Urav. 
lepidus Grav. 
nigrita Grav. 
micans Grav. 
fulvipcs Fahr. 
tenuis Fahr. 
Othius 
Steplwns. 
laeviusculus Steph. 
melanocephalus Grav. 
myrmecophilus Kiesw. 
fulvipennis Fahr. 
Baptolinus 
Kra,tdz. 
pilicornis Payk. 
affinis Payk. 
Leptacinus 
Ericbson. 
hatychrus Gyll. 
Xantholinus 
Serville. 
relucens Grav. 
tricolor Fabr. 
linearis Oliv. 
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v. longiventris Heer. 
punctulatus Payk. 
atratus Heer. 
angustatus Steph. 
ochraceus Gy ll. 
fulgidus Fahr. 
Cryptobium 
Mttnnel'heiin. 
fracticornc Payk. 
Achenium 
Curtis. 
humile Nieolai. 
Lathrobium 
Gl'ltvenhorst. 
hrunnipes Fahr. 
elongatum Lin. 
fulvipenne Grav. 
v. Letznori Gerh. 
rufipenne Gyll. 
longulum Grav. 
fovulum Stcph. 
quadratum Payk. 
terminatum Grav. 
multipnnctatum Grav. 
Medon 
Stephens. 
(Lithocharis Lacor-
daire.) 
castaneus Grav. 
fusculus Mann. 
hicolor Oliv. 
melanocephalus Er. 
ruficollis Kr. 
melanocephalus Fahr. 
Dornene 
Fauvel. 
scabricollis Er. 
Stilicus 
Latreille. 
angustatus Fourcr. 
fragilis Gra v. 
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subtilis Er. 
similis Er. 
orbiculatus Payk. 
rufipes Germ. 
Sunius 
Stephens. 
filiformis Latr. 
gracilis Pttyk. 
angustatus Payk. 
Paederus 
Gravenhorst. 
littoralis Gmv. 
riparius Lin. 
gregarius Scop. 
fuscipcs Curtis. 
longipennis Er. 
ruficollis Fahr. 
gemellus Kr. 
Dianous 
Samouellc. 
coerulesecns Gyll. 
Stenus 
Latreil/e. 
biguttatus Lin. 
bipunctatus Er. 
guttnht Müller. 
circularis Urav. 
humilis Er. 
himaculatus Gyll. 
clavicomis Scop. 
boops Gyll. 
scrutator Er. 
providus Er. 
Juno Fahr. 
boops Grav. 
ater Mannh. 
angustatns Steph. 
huphthalmus Grav. 
canalicnlatns Gyll. 
argus Grav. 
formicetorum Mannh. 
brunnipes Steph. 
tarsalis Ljungh. 
similis Hbst. 
cicindeloides Schall. 
pubescens Steph. 
binotatus Ljungh. 
pallitarsis Steph. 
hifoveolatus Gyll. 
nitidiusculus Steph. 
flavipes Steph. 
filum Er. 
impressus Germ. 
geniculatus Grav. 
Erichsoni Rye. 
flavipes Er. 
Euaesthetus 
Gravcnhorst. 
bipunctatus Ljungh. 
Oxyporus 
F&bricitlS. 
rufus Lin. 
maxillosus Fahr. 
Bledius 
~Ia11nerlleim. 
opaeus Bloek. 
fraetieomis Payk. 
erassieollis Lae. 
Haploderus 
Step!JeiJs. 
caelatus Grav. 
Platystethus 
~Iaimer!Jeim. 
cornutus Gyll 
v. alntaceus Thoms. 
modifrons Sahib. 
arenarius Fourcr. 
Oxytelus 
Gra venllorst. 
rugosus Grav. 
laqneatns Marsh. 
insecatus Grav. 
sculptus Grav. 
inustns Grav. 
sculpturatus Grav. 
nitidulns Grav. 
eomplanatus Er. 
clypeonitens Pand. 
tetracarinatns Blo<".k. 
hamatus Fairm. 
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Trogophloeus Anthobium fossul::tta Reichh. 
Mannerheim. Stephens. haematica Reichh. 
bilineatus Steph. abdominale Grav. 
impressa Panz. 
rivularis Motsch. signaturn Miirk. 
cortieinu~ Gr:tv. anale Er. Rybaxis 
ophthalmicum P(tyk. Saulcy. 
Coprophilus rcctangulum Fauv. sanguinett Lin. 
Latreille. sorbi Letzn. 
striatulns Fahr. 
sorbi Gyll. 
silesiaeum Letzn. Tychus 
Deleaster Protinus 
Leac!J. 
Erichson. Latreil!e. 
niger Payk. 
dichrous Grav. brachypterus Fahr. 
macropterns Gyll. Trimium 
Anthophagus Aube. 
G1·avenhoJ•st. Megarthrus brevicorne Reichb. 
bicornis Block. Step!Jens. 
arnligcr Grav. sinuatocollis Lac. Euplectus 
carahoidcs Lin. affinis Miller. Leac/J. 
praeustns Müll. denticollis Beck. nanus Heichb. 
Lesteva Phloeobium 
signatns Heiehh. 
Latrei!le. EJ"ic!Json. 
pubescens Mannh. clypeatum Müller. Clavigeridae. longclytmt<t Goeze. 
Phloeocharis Claviger Lathrimaeum Mannerheim. 
ErichsoJI. subtulissima .Mannh. 
Preyssler. 
melanoecphalum Ill. 
testaeeus l:'reyssl. 
atrocephalum Gyll. Siagonium 
unicolor Marsh. Kirby. 
Acidota quadricorne Krb. Seydmaenidae. 
Steplwns. Cephennium 
crenata Fahr. Mieropeplidae. llfiiller. 
cruentata l\fannh. thoracicum Müll. 
Micropeplus 
Homalium Latrei/Ie. Stenichnus Gravenlwrst. poreatus Payk. T!Jomson. 
:rivulare Payk. 
excavatum Stepb. eollaris Müll. 
caesum Grav. Pselaphidae. scutellaris Müll. 
concinnum Marsh. 
deplanatum Gyll. Bryaxis Euconnus iopterum Steph. 
florale Er. Leich. Thomson. 
striatum Grav. xanthoptera Reiehb. hirtieollis Illig. 
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Scydmaenus 
Latreille. 
(Eu m i cru s Laporte.) 
tarsatns Müll. 
Silphidae. 
Choleva 
Latreille. 
angnstata Fabr. 
eistelaides Fröl. 
badia Sturm. 
Wilkini Spence. 
praecox Er. 
brunnea Sturm. 
anisotomoides Spence. 
Ptomaphagus 
Illiger. Hellwig. 
fumatus Spence. 
Watsoni Spence. 
picipes Fahr. 
nigricans Spence. 
mor10 Fabr. 
grandieollis Er. 
affinis Steph. 
nigrita Er. 
Kirbyi Spencc. 
tristis Panz. 
chryomeloides. 
Colon 
Herbst. 
brnnneum Latr. 
Eucinetus 
Germar. 
haemorrhoidalis Germ. 
Peltls 
Geoffroy. 
(Phosphuga Leach.) 
atrata Lin. 
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Parasilpha 
Reitter. 
carinaüt Ill. 
obscnra Lin. 
Dendroxena 
Motschulsky. 
(X y lo drepa Thomson.) 
4- punctata Lin. 
Aclypea 
Reitter. 
unrlata Müll. 
reticulata Fabr. 
Blitophaga 
Reitter. 
opaca Lin. 
Pseudopelta 
Voet. 
thoracica Lin. 
rugosa Lin. 
sinuata Fabr. 
dispar Hbst. 
Asbolus 
Voet. 
(Neorodes Leach.) 
littoralis Lin. 
Silpha 
Linne. 
(Necrophorus anct.) 
germanica Lin. 
v. speciosa Schulze. 
hnmator Goeze. 
interrupta Steph. 
fossor Er. 
sepnltor Charp. 
investigator Zett. 
ruspator Er. 
vespilloides Hbst. 
mortuornm Fahr. 
vespillo Lin. 
vestigator Hersehe!. 
Agyrtes 
F1·ölich. 
castaneus Frul. 
Anisotomidae. 
Liodes 
LatJ·eille. 
(Anisotoma Schmidt 
Erichs.) ' 
parvula Sahib. 
cinnamomea Panz. 
dubia Kugel. 
Anisotoma 
Illiger. 
(L i o d es Erichson.) 
humeralis Kugel. 
axillaris Gyll. 
Cyrtusa 
Ericllson. 
subtestacea Erich. 
Colenis 
Eticllson. 
immunda Sturm. 
dentipes Gyll. 
Amphicyllis 
Erichson. 
globiformis Sahib. 
Agathidium 
Illiger. 
nigripenne Kugel. 
atrum Payk. 
seminulum Lin. 
laevigatum Er. 
badium Er. 
marginatum Sturm. 
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Clambidae. Seaphidiidae. Cyrtotriplax Crotc!J. 
Cybocephalus Scaphidium 
(Tritoma Fabr.) 
Olivier. bipustulata Fabr. 
Eric!Json. 
politns Gyll. 
quadrimaculatum Oliv. 
Clambus 
Scaphosoma Endomyehidae. 
Leach. 
Fischer. agaricinum Lin. Dapsa 
minutus Sturm. assimile Er. Latrei/Je. 
armadillo Degeer. 
pubescens Redtb. 
denticollis Germ. 
Phalacridae. Lycoperdina 
Latreil/e. 
Phalacrus Triehopterygidae succincta Lin. Paykull. 
Ptenidium 
cornscus Payk. Endomychus 
caricis Sturm. Pa11zer. 
Ericbson. 
evanesccns Marsh. Olibrus 
coccineus Lin. 
pusillum Gyll. 
Ericbson. 
corticalis Panz. Mycetaea 
Ptilium 
aenens Fabr. Step!Jens. 
bicolor Fabr. 
Ericbson. affinis Sturm. 
hirta Marsh. 
Kunzei Heer. millefolii Payk. Alexia 
Trichopteryx Stilbus 
Stepbens. 
Seidlitz. globosa Sturm. 
Kirby. 
atomarins Lin. 
Chevrolati Allib. testaceus Panz. 
pygmaea Er. geminus Ill. Cryptophagidae. longicornis Mannh. 
brevipennis Er. 
serieans Heer. Erotylidae. Telmatophilus fascicularis Hbst. 
grandicollis Mannh. 
Heer. 
atomaria Deg. Dacne typhae Fallen. 
thoracica Waltl. Latreille. 
(En gis Paykull.) Antherophagus Latreil/e. 
hipustulata Thunb. 
Corylophidae. rufifrons Fabr. nigricornis Fahr. pallens Oliv. 
Orthoperus 
Combocerus 
Bedel. Emphylus 
Step!Jens. glaber Schall. Erichso11. 
hrunnipes Gyll. sanguinicollis Fahr. glaber Gy ll. 
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Chryptophagus Enicmus Haterbalus 
Herbst. Thomson. DuvaJ. 
pilosus Gyll. minutus Lin. solani Heer. 
setulosus Sturm. transversus Oliv. rubiginosus Er. Schmidti Sturm. hirtus Gy 11. spiraeae Märk. 
affinis Sturm. 
cellaris Scop. Corticaria Brachypterus acutangulus Gyll. Marsha,m. Kuge/a,nn. populi Payk. 
v. piligera Mannh. gravidus Ill. saginatus Sturm. 
umbilicata Beck. dentatus Hbst. 
ongicornis Hbst. linariae Steph. scanicus Lin. cinereus Heer. 
dorsalis Sahib. impressa Oliv. glaber Newm. 
(Micrambe Tbomson.) Melanophthalma pubescens Er. urticae Fahr. 
abietis Payk. Motschulsky. 
Atomaria transversalis Gy!!. Omosiphora 
(C orticarina Reitter.) Reitter. Stephens. limbata Fahr. 
fimetarii Hhst. gihhosa Hhst. 
linearis Steph. similata Gyll. Epuraea fuscula Hummel. prolixa Er. 
Ericllson. nigriventris Steph. 
decemguttata Fahr. nigripennis Payk. 
Tritomidae. aestiva Lin. fuscata Schönh. melina Eriehs. atrieapilla St.eph. 
nana Reitt. atra Hhst. Triphyllus obsoleta Fahr. nitidula Heer. 
contaminata Er. La,treille. longula Erichs. 
fuscipes Gyll. 
testacea Steph. 
punctatus Fahr. pusilla Illig. 
florea Erichs. 
ruficornis Marsh. Tritoma Micruria gibhula Er. Geoffroy. 
Reitter. 
Ephistemus (M yce top h ag us melanoccphala Mar11h. Hellwig.) 
Stephens. q uadrip ustulata I. in. Nitidula nigrielavis Steph. picea Fabr. 
Fa,bricius. globulus Payk. atomaria Fabr. 
bipustulata Lin. 
Typhaea rufipes Lin. 
Lathridiidae Curtis. carnaria Schall. 
fumata Lin. Soronia 
Lathridius Erichson. 
Herbst. Nitidulidae. grisea Lin. ardarius Degeer. 
Omosita 
Coninomus Cercus Erichson. La,treille. depressa Lin. Thomson. pedicularius Lin. colon Lin. 
nodifer Westw. rufilabris Latr. discoidea Lin. 
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Pria Trogositidae Dermestidae Stephens. 
dulcamarae Scop. T enebrioides Dermastes Piller. 
Li11ne. 
Meligethes (Trogosita Olivier.) murinus Lin. 
StepherJs. mauritanicus Lin. undulatus Brahm. 
lumbaris Sturm. bicolor Fahr. 
lardarius Lin. coracinus Sturm. 
Colydiidae. brassicae Scop. 
Megatoma viridcscens Fahr. 
symphiti Heer. Orthocerus Herbst. nanus Erichs. Latreille. (Att::tgenus auct.) maurus Sturm. 
muticus Lin. ovatus Sturm. Schäfferi Herbst. 
picipes Sturm. 
Ditoma picea Oliv. morosus Erichs. pellio Lin. 
viduatus Sturm. Herbst. 
pedicularius Gy!!. (Synchita llellwig.) Hadrotoma tristis Sturm. jugl::tndis F::tbr. planiusculus Heer. EricbsOJl. 
erythropus Gyll. Cerylon corticalis Eichh. solidus Sturm. 
nigripcs Fahr. bidentatus Bris. Latreille. 
histeroides Fahr. 
Tiresias Pocadius Synchitodes Stephcr1s. Erichson. 
GI·otc!J. 
serra Fahr. ferrugineus Fahr. (Ditoma auct.) 
Cychramus crenatus Fahr. Anthrenus 
Kugelann. Gcoffroy. 
luteus Fahr. Cucujidae. pimpinellae Fahr. scrophulariae Lin. 
Pityophagus verbasei Lin. Monotoma muscorum Lin. Slwckard. Herbst. 
(I p s Fabricius.) picipes Fahr. Trinodes quadripunctatus Oliv. 
Latreille. quadriguttatus Fahr. Silvanus quadripustulatus Lin. Latreille. hirtus Fahr. ferrugineus Lin. 
surinamensis Lin. 
Rhizophagus 
Cistelidae. Herbst. Byturidae. grandis Gyll. ßyrrhidae olim. depressus Fahr. Byturus ferrugineus Payk. 
Nosodendron dispar Payk. Latreille. 
bipustulatus Fahr. rosae Seop. Latreille. 
politus Hellw. tomentosus Fahr. fasciculare Oliv. 
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Cistela 
Geoffroy. 
(Byrrhus Linne et 
auct.) 
pilula Lin. 
pustulata Forst. 
dorsalis Fabt. 
fasciata Fahr. 
Cytilus 
EJ'icl1son. 
sericeus F01·ster. 
varius Fahr. 
Pedilophorus 
Steftahny. 
nitens Panz. 
Simplocaria 
Mt~l'sluvn. 
semistriata Fahr. 
Histeridae. 
Platysoma 
Leacil. 
frontale Payk. 
compressum Hbst. 
oblongum Fahr. 
Mister 
Linne. 
unicolor Lin. 
merdarius Hoffm. 
cadaverinus Hoffm. 
steroorarius Hoffm. 
purpuraseans Herbst. 
rnficornis Grimm. 
marginatus Er. 
neglectus Germ. 
ventralis Marsh. 
carbonarius Ill. 
quadrinotatus Scrib. 
sinuatus Ill. 
bimaculatus Lin. 
20 
Dendrophilus 
Lcach. 
punctatus Herbst. 
Hetaerius 
Erichson. 
ferrugineus Oliv. 
Saprinus 
Erichson. 
uititulus Payk. 
aeneus Fabr. 
virescens Payk. 
Gnathoncus 
Duval. 
rotund<~.tus Payk. 
Onthophilus 
Lea,ch. 
glohulosus Oliv. 
sulcatus Fahr. 
Acritus 
Leconte. 
nigrieornis Hoffm. 
Platyceridae 
Lucanidae olim. 
Platycerus 
Geoffroy. 
(Lucanus Linne et 
auct.) 
cervus Lin. 
v. capreolus Sulz. 
Dorcus 
Mac Leay. 
parallepipedus L. 
Systenocerus 
Weise. 
(Platycerus auct.) 
caraboides Lin. 
v. ~ rufipes Hbst. 
Sinodendron 
Fabricius. 
cylindricum Lin. 
Searabaeidae. 
Onthophagus 
La,treille. 
verticornis Laich 
coenohita Hhst. 
fracticornis Preyssl. 
nuchicornis Lin. 
lemur Fahr. 
semicornis Panz. 
ovatus Lin. 
Aphodius 
Illiger. 
erraticus Lin. 
subterraneus Lin. 
fossor Lin. 
fimetarius Lin. 
ater Degeer. 
v. convexus Er. 
granarius Lin. 
nemoralis Er. 
putridus Hhst. 
foetidus Fahr. 
sordidus Fahr. 
rufus Moll. 
lugens Creutz. 
nitidulus Fahr. 
alpinus Scop. 
plagiatus Lin. 
inquinatus Fahr. 
melanostictus Schmidt. 
sticticus Panz. 
pictus Sturm. 
tessulatus Payk. 
maculatus Sturm. 
tristis Panz. 
pusillus Hbst. 
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merdarius Fahr. Trox Osmoderma 
prodromus Brahm. Fabricius. Scrvi/le. 
consputus Creutz. 
sahulosus Lin. eremita Scop. ohliteratus Panz. 
rufipes Lin. scaher Lin. 
luridus F;thr. Hoplia Gnorimus v. nigripes Fahr. Serville. 
deprcssus Kugel. Illiger. variahilis Lin. 
v. atramentarius Er. graminicola Fahr. nohilis Lin. 
Plagiogonus Serica Trichius 
llfulstwt. lffac Leay. Fnbricius. 
rhododact.ylus Marsh. holosericea Scop. fasciatus Lin. 
arenarius Oliv. 
Rhizotrogus Valgus 
Ammoecius Latrcil/e. Scriha. 
Muls&nt. solstitialis Lin. hemipterus Lin. 
ruficornis Fahr. 
corvinus Er. aestivus Oliv. brevis Er. 
Oxyomus Melolontha Bu prestidae. Fa,bricius. 
Lapol'tc. 
vulgaris Fahr. Poecilonota 
villosus Gy II. Esc]lscholtz. 
sylvestris Scop. Anisoplia rutilans Fahr. porcatus Fahr. 
Laporte. 
Rhyssemus segetum 1-lhst. Anthaxia 
Mulsant. villosa Goezc. Escbscholtz. 
germanus Lin. 
agricola Fahr. fulgurans Schrank. 
nitida Rossi. 
Psammobius 
Phyllopertha nitens Fahr. 
Kirhy. nitidula Lin. 
Heer. horticola Lin. quadripunctata Lin. 
sulcicollis Ill. Chrysobothrys Anomala 
Odontaeus Samouelle. Escbscholtz. 
Klug. Degeer. affinis Fahr. aenea 
armiger Scop. Oryctes Agrilus mobilicornis Fahr. 
Illiger. Solier. 
Geotrupes nasicornis Lin. pannonicus Piller. biguttatus Fabr. 
Latreille. Cetonia viridis Lin. Typhoeus Lin. F&bricilzs. v. fagi Ratzh. 
stereorarins Lin, coeruleus Hossi. 
spiniger Marsh. marmorata Fahr. elongatus Hbst. 
sylvaticus Panz. floricola Hbst. angustuhtus lll. 
vernalis Lin. aurata Lin. laticornis lll. 
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olivicolor Kiesw. 
aurichalceus Redt. 
integerrimus Ratzb. 
Trachys 
Fa,bricius. 
minuta Lin. 
nana Hbst. 
Eucnemidae. 
Throscus 
Latreille. 
dermestoideq Lin. 
carinifrons Bon. 
elateroides Redt. 
Elateridae. 
Lacon 
Lapol'te. 
murinus Lin. 
Porthmidius 
Germ&r. 
austriacus Schrank. 
Elater 
Linne. 
sanguineus Lin. 
cinnabarinus Esch. 
praeustus Fabr. 
ferrugatus Lac. 
crocatus Lac. 
balteatus Lin. 
Cryptohypnus 
Eschscholtz. 
riparius Fabr. 
dermestoides Hbst. 
v. quadriguttatus Lap. 
meridionalis Lap. 
lapidicola Germ. 
22 
Cardiophorus 
Eschsc!JOltz. 
gramineus Scop. 
thoracicus Fabr. 
ruficollis Lin. 
Melanotus 
Eschscholtz. 
brunnipes Germ. 
castanipes Payk. 
rufipes Hbst. 
crassicollis Er. 
Llmonius 
Eschscholtz. 
pilosus Leske. 
minutus Lin. 
parvulus Panz. 
lythrodes Germ. 
(Pheletes Kiesw.) 
aeneoniger Deg. 
Bructeri Panz. 
Athous 
Esc!Jscholtz. 
niger Lin. 
alpinus Hedt. 
vittatus Fabr. 
longicollis Oliv. 
subfuscus Müll. 
haemorrhoidalis Fabr. 
Corymbltes 
Latreille. 
peetinicornis Lin. 
v. aeruginosus Fabr. 
purpureus Poda. 
castaneus Lin. 
sjaelandicus Müll. 
v. assimilis Gyll. 
quercns Gyll. 
tesse!atus Lin. 
impressus Fabr. 
nigricornis Panz. 
aeneus Lin. 
Iatus Lin. 
bipustulatus Lin. 
cinctus Pnyk. 
Ludius 
La,treille. 
ferrugineus Lin. 
Agriotes 
Eschscholtz. 
aterrimus Lin. 
pilosellus Schönh. 
ustulatus Schall. 
Sputator Lin. 
lineatus Lin. 
obscurus Lin. 
sobrinus Kiesw. 
pallidulus Ill. 
gallicus Lac. 
picipennis Bach. 
Dolopius 
Escllscholtz. 
marginatus Lin. 
Sericus 
Escbsclwltz. 
brmmeus Lin. 
v. tihialis Ht>dt. 
suhaencus Redt. 
Synaptus 
Escllsclwltz. 
filiformis Fahr. 
Adrastus 
Escllsclwltz. 
limhatus Fabr. 
pallens Fahr. 
nanus Hhst. 
latcralis Er. r 
Denticollis 
Pille I·. 
rubens Pill. 
lineraris Lin. 
Dascillidae. 
Dascillus 
Latreille. 
cervinns Lin. 
~ cinereus Fahr. 
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Halodes fusca Lin. Malachius 
Latreille. rustica Fall. Fariciu:J. 
minutus Lin. ohscura Lin. viridis Fahr. 
marginatus Fahr. alhomarginata Maerk. elegans Oliv. nigricans Müll. bipustulatus Lin. 
Microcara pellucida Fahr. aeneus Lin. livida Lin. marginellus Oliv. Thomson. v. rufipes Hhst. 
testacea Lin. rufa Lin. Anthocomus v. pallida Goeze. Erichson. Cyphon assimilis Payk. 
equestris Fahr. bicolor Hbst. Puykull. thoracica Oliv. fasciatus Lin. 
coarctatns Payk. oralis Germ. 
padi Lin. discoidea Ahr. Axinotarsus 
Variabilis Thunbg. v. liturata Hedt. Motsclwlsky. 
nitidulus Thoms. haemorrhoidalis Fahr. rnficollis Oliv. 
pallidulus Bohem. pulicarius Fahr. 
Rhagonycha marginalis Lap. 
Cantharidae. Eschscholtz. Hypebaeus pilosa Payk. Kiesenwetter. 
Dictyopterus translucida Kryn. flavipes Fabr. fuscicornis Oliv. 
Mu!sant. fulva Scop. Ebaeus (Eros Newmann.) test:wea Lin. Erichson. 
Aurom Hbst. pallipcs Fahr. thoracicus Fourcr. elongata Fall. pedicularius Schrank. 
Platycis atra Lin. praeoccupatus Gemm. 
Thomson. 
minuta Fahr. Malthinus Charopus 
Latreille. Ericbson. 
Lygistopterus higuttulus Payk. flavipes Fahr. 
Mulsant. punctatus Fonrcr. 
(Didyoptera Latr.) flaveolus Payk. Troglops 
sanguines Lin. fasciatns Oliv. Ericbson. frontalis Marsh. :tlbicans Lin. 
Lampyris 
Malthodes Dasytes Linm!. 
noctiluca I.in. Kiesenwetter. 
Paykull. 
miniums Lin. niger Lin. 
Podabrus sanguinolentus Fall. ohscm:us Gyll. coeruleus Deg. Westwood. pellucidus Kiesw. plumheus .Müll. 
alpinus Payk. nigellus Kiesw. fusculus lllig. 
marginatus Latr. 
Cantharls dispar Germ. Haplocnemus 
Linne. f!avoguttatus Kiesw. 
misellus Kiesw. Stephens. (Telep h orus Schaeff.) guttifer Kiesw. nigricornis Fahr. 
v. cyanipennis Bach. hexacanthus Kiesw. impressus .Marsh. 
violacea Payk. spathifer Kiesw. pini Hedt. 
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Danacaea 
Laporte. 
pallipes Panz. 
nigritarsis Küst. 
Cleridae. 
Opilo 
Latreille. 
mollis Lin. 
domesticus Sturm. 
Cleroides 
Scbaeffer. 
formicarius Lin. 
Clerus 
Geofi"roy. 
(Trichodcs Herbst.) 
apiarius Lin. 
Corynetes 
Ilerbst (1792). 
(N eero bi a auet.) 
violaecns Lin. 
rufipes Deg. 
Necrobia 
Olivier (17[15). 
(Corynetes auct.) 
coerulea Dcg. 
v. ruficornis Sturm. 
Elateroides 
Scbaefl"er .• 
(H y I e c o e t ns Latreille.) 
dermestoides Lin. 
V. a morio Fahr. 
Lymexilon 
Fabricius. 
navale Lin. 
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Bruchidae. 
Niptus 
Boieldieu. 
hololeueus Fald. 
griseofuscus Deg. 
crenatus Fabr. 
Bruchus 
Geoflroy. 
(Pt in u s Linne et auct.) 
rufipes Fabr. 
fur Linne. 
latro Fabr. 
brunneus Duft. 
pilosus Müll. 
subpilosus Sturm. 
Byrrhidae. 
Dryophilus 
Clwvrulut. 
pusillus Gyll. 
anobioides Chevr. 
GastralJus 
Duval. 
]aevigatns Oliv. 
Byrrhus 
Geoffroy. 
(Anobium Fahr et 
auct.) 
pertinax Lin. 
domesticus Fourc. 
fulvicornis Sturm. 
emarginatus Duft. 
paniceus Lin. 
Xestobium 
Motsclmlsky. 
rufo-villosum Deg. 
Ernobius 
Thomso11. 
abietinus Gyll. 
ahietis Fahr. 
mollis Fabr. 
angusticollis Ratz. 
parvicollis Muls. 
pini Sturm. 
longicornis Sturm. 
Hedobia 
Stw·m. 
imperialis Lin. 
regalis Duft. 
Tripopitys 
RedteJJbacber. 
carpini Herbst. 
Ptilinus 
Geofl1·oy. 
pectinicornis Lin. 
Xyletinus 
LutreilJe. 
ater Panz. 
pectinatus Fahr. 
Mesocoelopus 
Duval. 
niger Miill. 
Bostrychidae 
Aspidiphorus 
Latreille. 
orhiculatus Gyll. 
Lyctus 
Fubricius. 
unipunctatus Hbst. 
Bostrychus 
Geoff1·oy. 
(Lig n i p er da Pallas.) 
(Apate Fahr.) 
capucinus Lin. 
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Cisidae. 
Cis 
Ltdrei!le. 
boleti Scop. 
micans Fahr. 
bispidus Payk. 
nitidus Ilbst. 
Jacquemarti 1\Jell. 
bidentatus Oliv. 
festivus Panz. 
Rhopalodontus 
Me!Iie. 
fronticornis Panz. 
Octotemnus 
Me/lid. 
glabricnlus Gy!!. 
Ennearthron 
llfellie. 
affine Gyll. 
Tenebrionidae. 
Blaps 
Fabricius. 
mortisaga Lin. 
similis Latr. 
Crypticus 
Latreille. 
qnisquilius Lin. 
Pedinus 
Latreil/e. 
femoralis Lin. 
Opatrum 
Fabricius. 
sabulosum Lin. 
Heledona 
Latrei!le. 
agricola Hbst. 
agaricola Panz. 
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Diaparis 
Geoff'roy. 
boleti Lin. 
Corticeus 
Piller. 
cimetarius Hbst. 
Tenebrio 
Linne. 
molitor Lin. 
obscnrus Fahr. 
Alleculidae. 
(Cistelidae.) 
Allecula 
Fabricius. 
morio Fahr. 
Pseudocistela 
Crotch. 
(Cistela Fahr.) 
Luperus Hhst. 
v. ferruginea Fahr. 
ceramhoides Lin. 
rufipes Fahr. 
murina Lin. 
v. thoracica Fahr. 
v. evonymi Fahr. 
Eryx 
Stephcns. 
ater Fabr. 
Cteniopus 
Solier. 
flavus Scop. 
sulphnreus Lin. 
Omophlus 
So/ier. 
amerinae Cm'tis. 
Lagriidae. 
Lagria 
Fttbricius. 
hirta Lin. 
Melandryidae. 
Tatratoma 
Erichson. 
fungorum Fahr. 
Orchesia 
Latrei/ie. 
picea Hbst. 
Hallomenus 
Ptwzer. 
binotatus Quens. 
Melandrya 
Fah1·icius. 
carahoides Lin. 
dubia Schall. 
Nothus 
Olivier. 
(Osphya llliger.) 
hipunctatus Fahr. 
d clavipes Oliv. 
Pedilidae. 
Euglenes 
Westwood. 
pygmaeus Deg. 
populneus Fahr. 
Anthicidae. 
Notoxus 
Geoffroy. 
monoceros Lin. 
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Anthicus Meloidae. Mylabridae. 
Paykull. ßruehidae olim. 
floralis Lin. Meloä 
fiavipes Panz. Linne. Spermophagus 
proscarabaeus Lin. Steven. 
violaceus ~larsh. 
cardui Bohem. Pyroehroidae. coriarius Brandt. v. rufiventris Germ. 
Mylabris 
Pyrochroa 
variegatus Donov. 
scabriusculus Brandt. Geoffroy. 
Geoffroy. 
Lytta (Bruchus Linnö.) coccinca Lin. pisorum Lin. 
purpurata Müll. Fab1·icius. lentis Bohcm. 
rnbens Schall. (Cantharis auct.) luteicornis lll. 
satrapa Schrk. vesicatoria Lin. rufimanus Bohem. pectinicornis Lin. atomaria Lin. 
seminaria Lin. 
Oedemeridae cisti Fabr. Mordellidae. villosa Fabr. atra Marsh. 
lschnomera 
Mordella Stephens. 
Linnd. (Asclera Schmidt.) Platyrrhinidae. 
fasciatit Fabr. coerulea Lin. 
acnleata Lin. Urodon Oedemera SclJöllllerr. 
Mordellistena Olivicr rufipes Oliv. 
Costt~t. podagrariac Lin. suturalis Fahr. 
ahdominalis Fahr. suhubta Oliv. conformis Suffr. 
humeralis Lin. virescens Lin. 
Jateralis Oliv. lurida Mnrsh. Brachytarsus 
pnmib Gy!!. Chrysanthia Schönherr. 
Anaspis Schmidt. 
(Anthribus Geoffroy.) 
viridis Sehmidt. fasciatus Forst. Geoffroy. variegatus Fourc. 
frontalis Lin. 
Macrocephalus lateralis Fahr. Pythidae. pulicaria Costa. Olivier. 
tlava Lin. albinus Lin. 
v. thoracica Lin. Salpingus 
rufilabris Gyll. Gyllenlml. Platyrrhinns 
castaneus Panz. Clairville. 
Rhipiphoridae. foveolatus Ljungh. resinosus Scop. latirostris Fabr. 
Rhinosimus 
Metoecus Latrei!Ie. Tropideres 
Gerstäcker. rufico!lis Lin. Stephens. 
paradoxus Lin. planirostris Fabr. albirostris Herbst. 
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N emonyehidae. 
Cimberis 
Gozis. 
(Rhinomacer Fabr.) 
attelaboides Fabr. 
Cureulionidae. 
Attelabus 
Linne. 
coryli Lin. 
Cyphus 
Tbur1herg. 
nitens Scop. 
curculionoides L. 
Byctiscus 
1.bomson. 
bestulae Lin. 
populi Lin. 
Rhynchites 
Schneider. 
auratus Scop. 
purpureus Lin. 
aeneovirens Marsh. 
panxiiins Germ. 
cupreus Lin. 
coeruleus Deg. 
conieus lll. 
minutus Hbst. 
germanicus auct. 
nec Herbst. 
tomentosus Gyll. 
uncinatus Thoms. 
nanus Payk. 
sericens Hbst. 
pubescens Fahr. 
olivacens Gyll. 
germanicus Herbst. 
Deporaus 
Sumollel/e. 
Mannerheimi Hnm. 
betulae Lin. 
populi Scop. 
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Otiorrhynchus 
Ger·mur. 
niger Fahr. 
laevigatus Fahr. 
raucus Fahr. 
singularis Lin. 
picipes Fahr. 
salicis 1::\troem. 
lepidopterus Lin. 
ligustici Lin. 
ovatus Lin. 
Mylacus 
Schönherr. 
rotundatus Fahr. 
Peritelus 
GeJ·ma1·. 
hirticornis llbst. 
Trachyphloeus 
Gel'lnar. 
alternans Gyll. 
scabriculus Lin. 
bifoveolatus Beck. 
aristatus Gyll. 
Exomias 
Bedel. 
(Barypithes Duval.) 
mollicomus Ahr. 
Brachysomus 
Stefl'ens. 
(Platytarsus Schönh.) 
echinatus Donsd. 
Strophosomus 
Stcplwr1s. 
coryli Fahr. 
capitatns Deg. 
faher Hhst. 
Sciaphilus 
Scbönherr. 
asperatus Bonsd. 
murieatus F. 
Foucartia 
IJuvul. 
squamulata Hbst. 
Eusomus 
Gennttr. 
ovulurn Illig. 
Liophloeus 
Germur. 
tesselatus Müll. 
Polydrusus 
Ger·mar. 
mollis Stroem. 
micans Fahr. 
v. chlorophanus Westh. 
nodulosus Chevrol. 
sericeus Schall. 
tereticollis Deg. 
impressifrons Gyll. 
confluens St eph. 
cervinus Lin. 
v. virens Bohcm. 
coruscns Germ. 
(Metullit.es Germar.) 
mollis Germ. 
atomarins Oliv. 
marginatus 1::\teph. 
iris Oliv. 
Scythropus 
Schünhcrr. 
mnstela Hbst. 
Phyllobius 
Schünherr. 
calcaratns Fabr. 
glaucns Scop. 
urticae lleg. 
piri Degeer. 
argentatus Lin. 
maculicomis Germ. 
psittacinus Germ. 
viridieollis Fahr. 
viridiaereis Lauh. 
uniformis Marsh. 
ohlongus Lin. 
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Chlorophanus 
Germa.r. 
viridis Lin. 
Tanymecus 
Schönller~·. 
palliatus Fahr. 
Barynotus 
Germar. 
obscurus Fahr. 
elevatus Marsh. 
Synirmus 
Bedel. 
(Tropiphorus 
Schönherr.) 
elevatus Hbst. 
cinercus Hohem. 
styriacus Bedcl. 
Alophus 
Sc!Jönherr. 
triguttatns Fahr. 
Sitona 
Ge1·mar. 
(Si t o n es Schiinherr.) 
regcnsteincnsis llhst. 
cambrieus Steph. 
tibialis Hbst. 
lineellns Bonsd. 
oceator l!bst. 
Waterhousci Waltl. 
crinitns Hbst. 
hispidulus Fahr. 
flavescrn• Mnrsh. 
humeralis Stcph. 
lineatns Lin. 
snturalis Steph. 
sulcifrons Thunb. 
Hypera 
Gernmr. 
punctata Fahr. 
rumieis Lin. 
arator Lin. 
polygoni Fabr. 
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elongata Payk. 
pedestris Payk. 
murina Fahr. 
variahilis Hbst. 
plantaginis Deg. 
trilineata Marsh. 
nigrirostris Fahr. 
Mecaspls 
Scllön!Jerr. 
(Cleonus Schönh.) 
fasciatus Müll. 
albidus Fahr. 
cinereus Schrk. 
piger Scop. 
sulcirostris L. 
Lixus 
Fa,bricius. 
myagri Oliv. 
cylindricns Hbst. 
hardanae Fahr. 
Larinus 
Germar. 
pl::mus Fahr. 
Rhinocyllus 
GerJJUlT. 
conicus Frölich. 
Hylobius 
Schönherr. 
abictis Lin. 
liparus 
0/ivier. 
(Molytcs Schiinh.) 
coronatus Gocze. 
germanus Lin. 
dirus Hbst. 'r 
glabratus Fabr. 
Plinthus 
Germar. 
caliginosus Fahr. 
Liosoma 
Stephens. 
cribrum Gyll. 
Grypidius 
Stephens. 
equiseti Fahr. 
Erirrhinus 
Schönllerr. 
nereis Payk. 
acridulus Lin. 
Dorytomus 
Steplwns. 
Iongiroanus Forst. 
vorax Fahr. 
v. macropus Redt. 
tremula.e Fahr. 
tortrix Lin. 
pectoralis Panz. 
flavipes Panz. 
filirostris Gyll. 
hituberculatus Zett. 
melanophthahnus Payk 
pu11ctatus Hbst. · 
Elleschus 
Stephens. 
hipunctatus Lin. 
Anoplus 
Schönherr. 
plantaris Naezen. 
Rhynchaenus 
Clairville. 
(0 r ehestes Illig.) 
quercus Lin. 
pilosns Fahr. 
fagi Lin. 
scutellaris Fahr. 
rusci Hbst. 
avellanae Donov. 
populi Fahr. 
decoratus Germ. 
rufitarsis Germ. 
salicis Lin. 
stigma Germ. 
Rhamphus 
Clairville. 
pulicarius Hhst. 
flavicornis Clairv. 
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Anthonomus Gymnetron (Cidnorrhinus 
Germar. Schünheu.: Thomson.} 
rubi Herbst. linariae Panz. 
quadrimaculatus Lin. 
inversus Bedel. tetrum Fahr. Ceutorrhynchus pubescens Payk. antirrhini Germ. 
pedicularius Lin. noctis Hhst. Gcrmar. 
pomorum Lin. suturalis Fahr. 
humeralis Panz. Miarus syrites Germ. 
Bradybatus 
Stepheus. setosus Bohem. 
campanulae Lin. cochleariae Gyll. 
Germar. constrictus J\brsh. 
Kellneri Bach. Sibinia geographicus Goeze. 
GeJ·mar. echii Fabr. 
Brachonyx pellucens Scop. boraginis Fabr. 
viscariae Lin. crueiger Hbst. Schönherr. potentillae Germ. litum Panz. 
pineti Payk. ornatus Gyll. 
Tychius asperifoliarum Gyll. Magdalis arquatus Hbst. Gel'lllltr. melanostictus Marsh. 
Germar. quinquepunctatus L. quadridens Panz. 
memnonia Germ. venustus Fabr. marginatus Payk. 
phlegrnatica Hhst. junceus Heich. punctiger Gyll. 
duplicata Hbst. eurtus Bris. pleurostigma Marsh. 
violacea Lin. ternentosus Hbst. napi Gyll. 
cerasi Lin. picirostris Fabr. sulcicollis Payk. 
armigera Fourc. 
Cionus 
scapularis Gyll. 
flavicornis Gyll. erysimi Fabr. 
ruficornis Lin. Clairville. contractus Marsh. 
nitidipennis Rohem. scrophulariae Lin. horridus Panz. 
Pissodas 
tuberculosus Scop. troglodytes Fabr. 
verbasei Fabr. nigrinus Marsh. 
Germar. thapsi Fahr. quercicola Payk. 
pini Lin. hortulanus Fourc. fioralis Payk. 
notatus Fabr. alauda Hbst. 
Gyllenhali Gyll. pulchellus Hbst. Rhinoncus 
harcyniae Hbst. solani Fabr. Stephens. 
Cryptorrhynchus Stereonychus castor Fahr. bruchoides Hbst. Schönherr. Suffrian. pericarpius Lin. 
lapathi Lin. fraxini Deg. perpendicularis Reich. 
Acalles Coeliodes 
guttalis Grav. 
Schönherr. Schönlierr. Phytobius 
camelus Schönh. dryados Gmel. 
roboris Curtis. quercus Fahr. Schönherr. 
hypoerita Bohem. ruber Marsh. quardrituberculatus Fb. 
subrufus Hbst. 
Mecinus cardui Herbst. Limnobaris Germar. rubicundus Payk. 
piraster Hbst. geranii Payk. Bedel. 
janthinus Germ. trifasciatus Bach. T - album Lin. 
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Baris 
Germar. 
morio Bohem. 
coerulescens Scop. 
chlorizans Germ. 
lep1dii Germ. 
Orobitys 
Ma,nnerlleim. 
cyaneus Lin. 
Balaninus 
Germnr. 
nucum Lin. 
turhatus Gyll. 
glandium Marsh. 
villosus Fahr. 
crux Fahr. 
salicivorus Payk. 
hrassicac Fahr. 
pyrrhoceras Marsh. 
Calandra 
C/ah-ville. 
(Sitophilus Schönh.) 
granaria Lin. 
oryzae Lin. 
Cossonus 
Clairville. 
linearis Fahr. 
Rhyncholus 
Creutzer. 
(Stereocorynes 
'\Vollaston.) 
truncorum Germ. 
Nanophyes 
SclJönllerr. 
marmoratus Goeze. 
lythri Fahr. 
Apion 
~Herbst. 
pomonae Fahr. 
opeticum Bach. 
craccae Lin. 
cerdo Gerst. 
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carduorum Kirby. 
onopordi Kirhy. 
confluens Kirhy. 
vicinum Kirh. 
atomarium Kirb. 
difficile Herbst. 
fuscirostre Fahr. 
flavofemoratum Hbst. 
urticarium Hbst. 
aeneum Fahr. 
elegantulum Germ. 
astragali Payk. 
dispar Germ. 
pubescens Kirh. 
simile Kirh. 
seniculus Kirb. 
rufirostre Fahr. 
viciae Payk. 
varipes Germ. 
apricans Hbst. 
assimilc Kirb. 
trifolii Lin. 
flavipes Fahr. 
nigritarse Kirh. 
ebeninum Kirb. 
Paykulli Gozis. 
pundigerum Payk. 
virens Hhst. 
punctigernm Thunbg. 
Gyllenhali Kirh. 
ononidis Kirh. 
fflirostre Ki rb. 
minimum Hhst. 
pisi Fahr. 
aethiops Hbst. 
angnstatnm Kirb. 
columhinnm Germ. 
vorax Hhst. 
liveseerum Gyll. 
Waltoni Stcph. 
miniatum Hbst. 
frnmentarium Lin. 
sedi Germ. 
violaceum Kirh. 
aterrimnm Lin. 
humile Germ. 
simum Germ. 
Hylesinidae. 
Hylastes 
Ericllson. 
ater Payk. 
ennicularius Er. 
attenuatns Er. 
angustatus Hhst. 
opacus Er. 
palliatus Gyll. 
Myelophilus 
Eicililoll. 
piniperda Lin. 
Polygraphus 
Erichson. 
pubescens Fahr. 
Dendroctonus 
Erichson. 
micans Kug. 
Hylesinus 
Fabi"icius. 
fraxini Fahr. 
Phloeophthorus 
Wollaston. 
spartii Nördl. 
Scolytidae. 
Scolytus 
Geoffroy. 
Geoffroyi Goeze. 
dcstructor Oliv. 
pygmacus Fahr. 
pruni Hatzeh. 
intricatus Hatzeh. 
rugulosus Hatzeb. 
Ipidae. 
Crypturgus 
El'icllson. 
pusillus Gyll. 
Cryphalus 
El'ichson. 
abietis Ratzeb. 
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Ernoporus Stenocorus Grammoptera 
TJ,omson. Geoffroy. Serville. 
tiliae Panz. (Rhagium Fahr.) ruficornis Fahr. 
fagi Fahr. sycophanta Schrk. Leptura mordax Fahr. 
lps mordax Deg. Linne. 
Degeer. inquisitor Fahr. (Anoplodera Muls.) 
(Tom i c u s Latreille.) inquisitor Lin. rufipcs SchaUer. 
typographus Lin. indagator Lin. sexguttaüt Schall. 
laricis Fabr. 
v. exclamat.ionis Fahr. 
chalcographus Lin. Rhamnusium (Va d o n i a Muls.) 
bidentatus Hhst.. La,treil!e. livida Fabr. 
Dryocoetes bicolor Schrk. (L e p tu r a i. sp.) salicis Fahr. 
Eich hoff. maculicornis Deg. 
autographus Ratzeb. Oxymirus rubra Lin. 
villosus Fahr. Muls&nt. 
C{ testacea Lin. 
cursor Lin. (Judolia Muls.) Xyleborus cerambyciformis Schrk. 
Eich hoff. Toxotus (Alostcrn a Muls.) 
dispar Fahr. Serville. ehrysomeloides Sehrk. 
Saxeseni Hatzeh. meridianus Lin. tabacicolor Deg. 
dryographus Rtttzeh. v. chrysogaster Schrk. (S t r an g a I i a auet.) 
Trypodendron 
quercus Goezc. 4- fasciata Fahr. 
maculaüt Poda. 
Step!Jens. Pachyta armat.a Hbst. 
(Xy 1 otere s Erichs.) Serville. aethiops Poda. 
domesticum Liu. quadrimaculata Lin. revestita Lin. 
lineatum Oliv. melanura Lin. 
Gaurotes hifasciata Müll. 
Leconte. nigra Lin. 
Platypidae. virginea Lin. Necydalis 
Platypus Acmaeops Linmi. Panzeri Harold. 
Herbst. Leconte. major Lin. 
eylindrus Fahr. eollaris Lin. 
Molorchus 
Pidonia Fabl'icius. 
Cerambyeidae. Mulsant. minor Lin. 
lurida Fahr. umbellatarum Lin. 
Spondylis Obrium 
Fa,bricius Cortodera Latreille . 
huprestoides Lin. .IITulsant. brunneum Fahr. 
humeralis Schall. 
Prionus 4 - guttata Fahr. Gracilia 
Geoffroy. v. suturalis Fahr. Servi/le. 
coriarius Lin. femorata Fahr. minuta Fahr. 
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Tetropium Acanthocinus scalaris Lin. 
octopunctata ' :op. Kirby. Step!Jens. 
tremulac lttbr. 
luridum Lin. (Astynomus Steph.) 
v. fulcratum Fabr. aedilis Lin. Stenostola 
Liopus Muls~<nt. Asemum 
ferrea Schrk. Escllscholtz. Serville. 
nigripes Kraatz. 
striatum Lin. nebnlosus Lin. 
V. agreste Fabr. 
Acanthoderes Oberea 
Serville. .JJfulsant. Callidium 
clavipes Schrk. oculata Lin. Fa.bricius. Iinearis Lin. 
variabile Lin. Pogonochaerus 
aeneum Deg. La.treille. Phytoecia violaceum Lin. 
rufipes Fahr. hispieins Schrk. Jlful.sant. 
fasciculatns Deg. pustulata Schrk. ovatus Goeze. 
cylindrica Lin. Rhopalopus 
Oorcadion nigricornis Fahr. Mulsant. vireseens Fabr. 
femoratum Lin. Da.Jman. 
fuliginator Lin. 
Chrysomelidae. Hylotrupes v. ah·um Bach. S<•rville. 
Lamia hajulus Lin. Orsodacna Fabricius. 
La.treille. 
Clytus textor Lin. cerasi Lin. 
Laichal'ting. Mesosa v. d. limbata Oliv. 
v. e. glahrata Panz. detritus Lin. Serville. 
v. f. glahrata Panz. arcuatus Lin. 
nehulosa Fahr. antilope Zett. 
arietis Lin. 
Agapanthia Donacia 
Fahricius. Anaglyptus Serville 
aquatica Lin. Mulsant. lineatocollis Donov. bicolora Zschach. 
mysticus Lin. cardui Lin. sagittariae Fahr. 
thalassina Germ. Tetrops clavipes Fahr. Cerambyx Stephens. semicuprea Panz. 
Linne. (Poly op si a Muls.) vulgaris Zschach. 
Scopoli Füssl. praeusta Lin. 
Plateumaris cerdo Scop. Saperda Thomson. 
Aromia Fabricius. sericea Lin. Serville. populnea Lin. discolor Panz. 
moschata Lin. carcharias Lin. consimilis Schrk. 
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Zeugophora 
Iümze. 
snhspinos:t F:tbr. 
tlavieollis Jlilarsh. 
Lema 
J?a,bricias. 
<~y~nclb .Li!!. . 
l•.nehsolll Suftr. 
mclanopa Lin. 
Crioceris 
Geolfi·oy. 
lilii Scop. 
mcnligcr:t Fahr. 
mcnligera Lin. 
brunnca Fahr. 
12- pnnetata Lin. 
asparagi lJin. 
Labidostomis 
Lneoi·dairc. 
triueut.a.ta Lin. 
lougitnana Lin. 
Lachnaea 
La,cnJ·dnire. 
sexpnnd.at:t Sc.op. 
longipcs F':tbr. 
Clytra 
Laic!Jarting. 
quadripnnctata Lin. 
lucvinseula Hatz. 
Gynandrophthalma 
Laco1"ll:tire. 
s:dieina Scop. 
aurittt Lin. 
aftinis Hellw. 
Chilotoma 
LttcoJ·dnil·e. 
mnscifonnis Goeze. 
Coptocephala 
I~acoJ·dail·e. 
Scopolina Lin. 
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Cryptocephalus 
Gcoffroy. 
coryli Lin. 
cordigcr Lin. 
oetopnnctahts Seop. 
scxpnuctatns Lin. 
hipunctatns Lin. 
hignttatus Scop. 
seriecus Lin. 
vi o laecns Laiel1. 
uitidns Lin. 
punetigcr Pa.yk. 
pallifrons Gyll. 
parvulus Müll. 
fl:wibhris Fahr. 
marginntns Fahr. 
4 - pustubtus Gyll. 
fl:wipcs Fahr. 
frontalis Marsh. 
oeellatns Drap. 
lahiatns Lin. 
Moraci Lin. 
vittatns Fahr. 
fulvns Goczc. 
pusillus Fahr. 
rufipes Goczc. 
Pachybrachys 
Sulli·i,w. 
hicroglyphiens Laiel1. 
Adoxus 
Kirby. 
(Enmolpus Hctltb.) 
ohsenrns Lin. 
v. vitis Fahr. 
Gastroidea 
IIope. 
viridula Deg. 
raphani Fahr. 
polygoni Lin. 
Timarcha 
Latreille. 
violacconigra Dcg. 
coriaria Laich. 
metallica Laich. 
Chrysomela 
LiJuuJ. 
rufa Duft. 
pnrpurasccns Germ. 
hcmisphaeriea Germ. 
lmcmoptera Lin. 
goettiugensis Lin. 
haemoptem Fahr. 
stapltylca Lin. 
lnri<la Lin. 
sanguinolcnta Lin. 
nun;ginalis Duft. 
1narginn,ta .Lin. 
analis Lin. 
oriealeia Müll. 
ltyperiei Forst. 
gcminata Payk. 
<·.ercalis Lin. 
eocrula11s Scriba. 
v iol:we:t Panz, 
fastuosa Lin. 
gmminis Lin. 
mentlmstri Suff. 
varinus Seltall. 
polib Lin. 
Orina 
Chel•J"olat. 
alpe;;!ris vm·. 
polymorph:t Kr:mtz. 
Phytodecta 
Kirby. 
viminalis lleg. 
ru fipes Deg. 
v. litura Fahr. 
olivaec:t Forst. 
5 - punetata Fabr. 
v. uuieolor \Veise. 
palliu;t Lin. 
Phyllodecta 
Ki,.by. 
vulgatissima Lin. 
tibialis Suffr. 
viennensis Weise. 
latieollis Suffr. 
vitellinae Lin. 
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Hydrothassa 
7homson. 
audtt Fabr. 
marginclla Lin. 
lwnnovera Fahr. 
Prasocuris 
Lati"eille. 
phellandrii Li11. 
junei Brahm. 
Sclereophaedon 
Weise. 
ettrniolicus Germ. 
Phaedon 
Lutrei/Ie. 
eochlcariae Ftthr. 
armoraciae Lin. 
Plagiodara 
RedtNJh;wlwr. 
versic,olonL Laich. 
Melasoma 
Steplwns. 
(Li n a Hcdteub.) 
aencun1 J Jin. 
cmprcum Fabr. 
vigintipnnctatum Seop. 
populi Liu. 
tremulae Fahr. 
salieeti Weise. 
tremulae i:iuffr. 
Agelastica 
Redtenhac!Jer, 
alui Lin. 
Phyllobrotica 
RelltenbuclwJ". 
cJuadrimaculata Lin. 
Luperus 
Geofli·oy. 
pinicola Duft. 
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saxonicus Gmel. 
rutipes Fahr. 
xanthopoda Kiesw. 
longieornis li'abr. 
niger Goezc. 
flavipes Liu. 
viridiponnis Germ. 
Lochmaea 
1Veise. 
capreae Lin. 
emtaegi Forst. 
Galerucella 
CJ·otc!J. 
vihurni Payk. 
(G aleruea auet.) 
nympltaeac Lin. 
lineola Fahr. 
tenell:t Lin. 
Galeruca 
Oeoff'rOJ'· 
(Aclimoui a Laieh.) 
tauaeeti Lin. 
poHIOnae Seop. 
rustietL Sehall. 
Sermyla 
CJ,upuis. 
h:tlcnsis Lin. 
Podagrica 
Foudras. 
fuseieomis Liu. 
Crepidodera 
C!Jevi"olut. 
hansversa .Marsh. 
ferruginea Seop. 
Oerocrepis 
Weise. 
rufipes Lin. 
Ochrosis 
Foudrns. 
salicariae Payk. 
Epitrix 
Foudras. 
v. nigrit.ula Weise. 
Chalcoides 
FondJ•as. 
meütlliea Duft. 
hclxines Liu. 
aurata .Marsh. 
Hypnophila 
Fonclras. 
ohesa Walt.l. 
Mantura 
Step/Jens. 
(13alanomorpha 
Foudras.) 
ehrysanthemi Koch. 
Chaetocnema 
StepheJJS. 
eoneinua Marsh. 
ariclula Gyll. 
hortcnsis Fonrer. 
Psylliodes 
La.treil!e. 
eucullata Illig. 
cupreata Duft. 
ehrysoeephala Lin. 
uapi Fahr. 
affinis Payk. 
dulcamarae Koch. 
hyoseyami Lin. · 
v. eupronitens Forst. 
v. ehaleomem Illig. 
Haltica 
Geofli·oy. 
oleracea Lin. 
Batophila 
Foudra.s. 
rubi Payk. 
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Hermoeophaga 
Foudras. 
mercnrirtlis Fabr. 
Phyllotreta 
Foudras. 
sinmtta Redt.l 
vittnla Redt. · 
undulata Kutsch. 
nemorum Lin. 
at.ra Fabr. 
aterrima Sehrk. 
cruciferae G oeze. 
nodicornis Mrsh. 
nigripes Fahr. 
Aphthona 
Clwvrolat. 
euphorbiae Schrk. 
cyparissiae Koch. 
venustula Kutsch. 
eyanelln Hedtb. 
atrocoerulea Steph. 
pygmaea Kutsch. 
atrococrulea Thoms. 
Longitarsus 
Latreille. 
anchusae Payk. 
parvulns Payk. 
4- guttatus Pont. 
luridus Scop. 
verbasei Panz. 
tabidus Fahr. 
atricillus Lin. 
n;e~anocephalus Deg. 
picipes Steph. 
exoletus Lin. 
ochroleucus Marsh. 
pellucidus Fondr. 
laevis Duft. 
Dibolia 
Latreille. 
occultans Koch. 
timida Ill. 
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Apteropeda 
Redtenbacller. 
orhicnlata Marsh. 
Sphaeroderma 
Steplwns. 
cardni Gyll. 
aira Lin. 
Hispa 
Lirml'. 
Casslda 
Linrui.·, 
vihex Lin. 
liriophora Kirb. 
stigmatiea Suffr. 
sangninolcnta Müll. 
vittaht Villers. 
nohilis Lin. 
margaritacea Schall. 
nebnlosa r~in. 
Huhferruginca Schrk. 
viridis Lin. 
hcmisphaerica Hbst. 
Coccinellidae 
Subcoccinella 
Huber. 
24 - punctata Lin. 
v. 4 - notata Fahr. 
Cynegetis 
Redtenb1wller. 
impunctata Lin. 
Hippodamia 
Mulsant. 
tredecimpunctata Lin. 
septemmacnlata Deg. 
Adonia 
Mulsant. 
variegata Goeze. 
v. 5 - macnlata Fahr. 
Anisosticta 
Duponchel. 
19 - pnnetaüt Lin. 
Semiadalia 
Crotch. 
notaüt Laich. 
11 - notata Schneid. 
Adalia 
lliulsaJlt. 
ohlitcr:üa Lin. 
bipunetata Lin. 
v. (i - pnstnlata Lin. 
v. 4 - pnstulata Scop. 
4 - m:wnlaüt Seop. 
Coccinella 
Lin1J(!. 
7 - punctata Lin. 
5 - punctata Lin. 
v. magnifica Hedl. 
10 - pnnetata Lin. 
variahilis Fahr. 
v. lute:t Hossi. 
v. 14- pnnctata Müll. 
v. ccntromacul:tt[t Weise. 
v. 10 - pnstulat.a Lin. 
guttato-puneütta L. 
v. Scribac Weise. 
pantherina Deg. 
v. hunwralis Schall. 
hieroglyphica Lin. 
v. areata Panz. 
(Harmonia Muls.) 
18 - pnnctata Scop. 
v. pineti Weise. 
14 - pnstnlata Lin. 
v. 12- pustuln.ta Fahr. 
Micraspis 
Redtenbacher. 
sedecimpnnctata Lin. 
v. 12 - pnnctaiH- Lin. 
Anatis 
lliulsaJJt. 
ocellata Lin. 
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Mysia 
Mll!Sttllt. 
oblongoguttata Lin. 
Halyzia 
lli11lsa,nt. 
sedecimguttata Lin. 
v. tigrina Lin. 
14 - guttata Lin. 
10 - gutütta Lin. 
18 - guttata Lin. 
12 - gnttab Poda. 
22 - puncl.ata Lin. 
conglobata Lin. 
v. tcssulata S!'op. 
v. conglomcrata Fabr. 
v. fimbriata Snlz. 
v. leopardina Weise. 
v. biflexuosa Weise. 
v. ncglecta Weise. 
Chilocorus 
Leuch. 
similis Rossi. 
rcnipnstnlatns Scriba. 
hipustulat.us Lin. 
Exochomus 
Redtenbacher. 
4 - pnstulal.us Lin. 
Platynaspis 
Redtenb"cher. 
lnt.eorubm Goezc. 
villosa Fonrcr. 
Hyperaspis 
Redtenba,chcr. 
reppensis llbst. 
Coccidula 
Rugelann. 
rufa Hbst. 
scutcllata Hbst. 
Scymnus 
Kugclann. 
ferrugatus J\Ioll. 
haemorrhoidalis Hbst. 
capitatus Fahr. 
snturalis Thunb. 
miuinms B.ossi. 
nigrinns Kngelann. 
a.bictis P;tyk~ 
rubrom:tcnlatns Goeze. 
fronta.lis Fahr. 
interrnptns Goe?.e. 
pulchcllus Hbst. 
hipunetatns Kug. 
Rcdtcnlmcheri Mnls. 
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Register der Gattungen. 
Abax 7. 
Acalles 29. 
Aeanthoeinus 32. 
Acrruthodercs 32. 
Aehenium 14. 
Aeidot:t 111. 
Acilins 9. 
Aelype.a 16. 
Aemaeops ßl. 
Aeritns 20. 
Aetobins 13. 
Acupalpus 7. 
Adalia 35. 
Adclosi<~, 7. 
Adimonia 34. 
Adonüt 3i>. 
Adoxus 33. 
Adrastns 22. 
Aiitophorus H. 
. \gabus 9. 
Agapanthitt 32. 
Agathidinm lli. 
Agclastiea 34. 
Agonnm 8. 
Agrilus 21. 
Agriotes 22. 
Agyrtes 1ß. 
Aleoeh<~,ra 11. 
Alexia 17. 
Alianüt 11. 
Alleeula 25. 
Allosterna 31. 
Alophus 28. 
Anutra 7. 
Ammoeeins 21. 
Amphicyllis lß. 
Anaglyptns 32. 
Amtplodera 31. 
Anaspis 26. 
Anatis B5. 
Anisodaetylus 6. 
Anisoplia 21. 
Anisoslid<t 3ö. 
Anisotollla Er. lfi. 
Anisotonm Ill. 16. 
Auobinm 24. 
Auomab 2L. 
Anophts 2H. 
Anl.haxia 21. 
Antheroph<tgns 17 
Ant.hiens 2H. 
Ant.hobium 15. 
Ant.hoeomus 2;>. 
Anthonomus 2\l. 
Anthoplmgus 1il. 
Ant.hrenus 19. 
Anthribus 2(). 
Apat.e 24. 
Aphodius 20. 
Apht.hmm 3f>. 
Apion 30. 
Aptcropeda B5 . 
Archicarabus 5. 
Argutor 7. 
Aromia 32. 
Asbolns Hi. 
Asclera 26. 
Ascmum 32. 
Aspidiphorns 24. 
Astilbus 11. 
Astynomus ;12. 
Atemeies 11. 
Athous 22. 
At.nmaria 18. 
Attagenus 19. 
Attelahus 27. 
Autalia 11. 
Autocarabus 5. 
Axinoütrsus 23. 
Badister 6. 
Badins 7. 
Balaninus 30. 
Balanomorpha34. 
Baptolinns 1:1. 
Baris BO. 
l3arynotLLs 2t\. 
Barypithes 27. 
Batophiht 34. 
Bembidion :>. 
Bcrosus 10. 
Bidessus 9. 
Hlaps 2f>. 
lllcchrus R 
BiodiLLs 14. 
Blethsia f>. 
Blithoplmga. l!i. 
Bolitobins 12. 
Bolitocham 11. 
Bostrychus 24. 
Bothrioptcrus 7. 
Brachonyx 29. 
Bmehynns R. 
Hrachypterns 18. 
Brnchysomns 27. 
Brachyi.arsus 26. 
Bractcon 5. 
BmdybatLLs 29. 
Brad ycell us 7. 
Broscus G. 
Bruchus Gcoff. 2'1. 
Bruchus Lin. 26. 
Bryaxis 15. 
Bryehius 8. 
Byctiscus 27. 
Byrrhus Geoff. 24. 
Byrrhus Lin. 20. 
Byturus 19. 
Calandm 30. 
Calathus 7. 
Callidinm 32. 
Callistns 6. 
Calodera 11. 
Calosoma 5. 
Campa 5. 
C<tntharis ltud.26. 
Cantluuis Lin. 23. 
(;arahus 5. 
c;arc~iopl~<:nls 22. ( ,ass1lht ;b. 
Cedwnns 5. 
Cephcnuimn 1f>. 
Cemmbyx il2. 
Cercns lH. 
Ccrcyon 10. 
Ccryion 1 \J. 
Cci.onilt 21. 
Ccntorrhyuch. 2\J. 
Chactomtmbus 5. 
Chaetowwma .'H. 
Chalcoides 34. 
Charopus 2a. 
Cheporus 7. 
Chilocorns 36. 
Chilopom 11. 
Chilotoma 33. 
Chlaenins ß. 
Chlorophanns 2H. 
Cholcv<t Hi. 
Chrysanthi;t 26. 
Chryo bothrys 21. 
Chrysocaralms 5. 
~!t~ysomel~ i33. 
Cicmdcla a. 
Cidnorrhinus 29. 
Cimbcris 27. 
Cionus 29. 
Cis 25. 
Cistela Fahr. 25. 
Cistela Geoff. 20. 
Clambus 17. 
Cl<~,viger 15. 
Cleonns 28. 
Cleroides 24. 
Clerus 24. 
Clibanarius 8. 
Clivina 6. 
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Clytra 33. 
Clytus 32. 
Cnemidotus 8. 
Coccidnla Bf-i. 
Coccinclla i\5. 
Coclambus 9. 
Cocliodcs 29. 
Coelostoma 10. 
Colcnis 16. 
Colon Hi. 
Colymbetcs 9. 
Comboccrus 17. 
Coninomus 18. 
Conurns 12, 
Coprophilus 15. 
Coptocephala B3. 
Corticaria 18. 
Corticarina 18. 
Corticcus 2!'i. 
Cortodcnt 31. 
Corymbitcs 22. 
Corynet. auct. 24. 
Corynet, Hbst. 24. 
Cossonus 30. 
Crataraea 11. 
Creniphilus 10. 
Creophilns 13. 
Crepidodcra 34. 
Crioceris 33. 
Cryphalus 30. 
Cryptiens 25. 
Cryptobium 14. 
Cryptocephal. 33. 
Cryptohypnus 22. 
Cryptophagns 18. 
Cryptoplcur. 10. 
Cryptorrhynchus 
29. 
Cryptmgus. 30. 
Ctcniopus 2!'i. 
Cyhister 9. 
Cyhoccplmlns 17. 
Cychramus 19. 
Cychrus 5. 
Cyclonotum 10. 
Cymatoptcrns !J. 
Cymhiodyta 10. 
Cymifl(lis R. 
Cyncgetis 35. 
Cyphon 2B. 
Cyphus 27. 
Cyrtotriplax 17. 
Cyrtns[t 16 
Cytilns 20. 
Dacnc 17. 
Dnnacaea 24. 
D;tpsn 17. 
Daseilins 22. 
Dasytcs 2B. 
Dclcaster 15. 
Demetrias 8. 
Dendroctonns 30. 
Dendrophilus 20. 
Dendroxena 16. 
Dcnticollis 22. 
Dcporaus 27. 
Dcrmestes HJ. 
Derocrcpis 34. 
Deroncetes 9. 
Diachromus (i. 
Tlümous 14. 
Diaperis 25. 
Diholitt 35. 
Dietyoptem 2B. 
Dici.yoptcrus 23. 
Dilacrn 11. 
Dinarrla 11. 
Ditoma auet. 19. 
Ditoma Hbst. 19. 
Dolichns 8. 
llolopins 22. 
Dornene 1'L 
Donacia 32. 
Dorcarlion 32. 
Doreus 20. 
lloryt omus 28. 
Dromilts 8. 
Dryocoet es 31. 
Ilryophilus 24. 
Dryops 10. 
Ilyschirins G. 
Dyt.iseus \). 
Ebacus 2B. 
Elaphrus f>. 
Elatcr 22. 
Elateroidcs 2'1. 
Elleschus 28. 
Elmis 10. 
Emphylns 17. 
Emplenrns lO. 
Emus 13. 
Enrlomyehus 17. 
Eugis 17. 
Eniemus 1/l. 
Enncarthron 25. 
Epaphius 6. 
Ephistemus 18. 
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Epitrix 3,1, 
Eupnraea 18. 
Eriglcnus 9. 
Erirrhinus 28. 
Emobius 24. 
Ernoporns BO. 
Eros 23. 
Eryx 25. 
Euaesthetns 14. 
Eucinetus 16. 
Euconnus 15. 
Englenes 25. 
Eumicrus 16. 
Eumolpus 3B. 
Euplcetus 15. 
Europhilns 8. 
Euryusa 11. 
Ensomns 27. 
Exochomus 3fl. 
Exomias 27. 
Falagria 11. 
Foucartia 27. 
Galerucaauct.34. 
G alcrucaGeoff.34. 
Galcrueclht B4. 
GastraU us 24. 
Gastroidea il3. 
Ganrodytes 9. 
Gaurotes 31. 
Geotrupcs 21. 
Guathoncus 20. 
Gnorimus 21. 
Gnypcta 11. 
Goerius .13. 
Gracilia 31. 
Grammoptera Bl. 
Graphoderes B. 
Grypidius 2R. 
Gymnetron 2lJ. 
Gynanrlroph-
thalma 33. 
Gyrinus 9. 
Gyrophaena 12. 
Habrocerns 12. 
Badrotoma 19. 
Haliplns 8. 
Hallomcuus 25. 
Haltica 34. 
Halyzia 36. 
Haplocnemns 2;). 
Haploderus 14. 
Hannonia 35. 
I-Iarpalns 6. 
Hedobia 24. 
Heledona 25. 
Helocharcs 10. 
Helodes 23. 
Helophorns 10. 
Herrnocophaga35 
Hctam·ius 20. 
Heterhelus 18. 
IIeterocerus 10. 
Beterothops 1B. 
I-lippodamia 35. 
Hispa 35. 
J-Iister 20. 
Homalium 15. 
Homalota 11. 
I-Ioplia 21. 
Hydaticus 9. 
Hydrachna 8. 
Hydraena 10. 
Hydrobius 10. 
Hydrochares 10, 
Hydrocbus 10. 
HydrophiJus 10. 
Hydroporns 9. 
Hydrothassa i\4. 
Hydrous 10. 
Hygrohia Bcd, 8 
Hygrohia Latr. 8. 
Hygronoma 12, 
Hygrotns 8. 
Hylastes 30. 
Hylecoetus 24. 
Hylesinus 30. 
Hylobius 28. 
Hylotrnpes 32. 
Hypehacus 23. 
Hypera 28. 
Hyporaspis 3fi. 
Hyphydrns 8. 
Hypnophila 34. 
Hypocyptus 12. 
llyhius \l. 
Ilyohates 11. 
Ips Deg. 31. 
Ips F[tbr. 19. 
Ischnomera 26. 
.ltulolia 31. 
J,abidostomis 33. 
Laccohius 10. 
Laecophilus 9. 
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Lachn<tea 33. 
Lacon 22. 
Laemostenus 7. 
Lagan1s 7. 
Lagria 25. 
Lamia ß2. 
Lampyris 2B. 
Lnrynus 28. 
Lathridius 18. 
Latbrimacum 15. 
Lathrohium 14. 
Lehia K. 
Le!stotrophus 13. 
Le!stus b. 
Lema 33. 
Leptaeinns 13. 
Leptura 31. 
Leptusa 11. 
Lesteva 15. 
Leueoparyphus12 
Lieinus 6. 
Lignipcrda 24. 
Limnobaris 2\J. 
Linmobius 10. 
Lirnonius 22. 
Lina 34. 
Liodes Er. Hi. 
Liodcs Latr. 16. 
Lionyehus 8. 
Liophloens 27. 
Liopt.crns 9. 
Liopus 32. 
Liosoma 28. 
Liparus 28. 
Lithocharis 14. 
Lixus 28. 
Lochmaea B4. 
Lomeehusa 11. 
Longit.arsns 35. 
Lorocera (i. 
Lueauus 20. 
Ludins 22. 
Luperus 34. 
Lycoperdina 17. 
Lyctus 24. 
Lygistopt.erus 2B. 
Lyrnexilon 24. 
Lyperus 7. 
Lytta 26. 
Itlacrocephalus 
26. 
Magdalis 29. 
Malachins 23. 
Malthinus 23. 
Malthodes 23. 
Mantura 34. 
Masoreus 8. 
Meeaspis 28. 
Mceinns 29. 
Medon 14. 
Megacronus 12. 
Mcgadont.us 5. 
Mcgarthrus 15. 
Megasternum 10. 
Megatoma 1 \J. 
Mclandria 25. 
Melanins 7. 
Mclanophthalma 
18. 
Melanotus 22. 
Mclasoma ß4. 
Meliget hcs 19. 
Mcloü 2!i. 
Mclolontha 21. 
Mesoharnbus 5. 
l\I csocoelopus 24. 
Mesosa 32. 
Metabletus 8. 
MetaBites 27. 
Metoceus 2fi. 
Miarus 2!J. 
·Mieramhc lK. 
Mieraspis 35. 
Mieroeara 2B. 
Mieroglossa 11. 
Micropeplus 15. 
Micruria 18. 
Molups 7. 
Molorebus ill. 
Molytcs 28. 
Monotoma 19. 
Mordelitt 26. 
l\f ordellistena 2fi. 
Mycetaea 17. 
Mycetophagus 18. 
Mycetoporus 1B. 
Myelophilus 30. 
Mylabris 2!i. 
Mylacns 27. 
Myrmedonia 11. 
Mysia 36. 
N anophyes 30. 
Nebria 5. 
Necrobiaauct. 24. 
Neerobia Oliv. 24. 
Necrodes 16. 
Necroplwrus 16. 
Neeydalis in. 
Niptus 24. 
Nitidula 18. 
Nosodendron 1!!. 
Notm·us 9. 
Notnphus G. 
Nothotheeta 11. 
Nothus 25. 
Notiophilus 5. 
Notoxus 25. 
Obm·ca a2. 
Ob1·ilun 31. 
Ocalea 11. 
Ochrosis 34. 
Oehthebius 10. 
Octotemnus 2fl. 
. Ocypus 13. 
Ocyusa 12. 
Odontacus 21. 
Oedcmcra 26. 
Olibrns 17. 
Oligot:t 12. 
Olisthopus 8. 
Omnseus 7. 
Ouwphlus 25. 
Omosiphom lH. 
Omosiht 1H. 
Onthophagus 20. 
Onthopltilus 20. 
Oodes ß. 
Opatrum 25. 
Ophonus (i. 
Opilo 24. 
Orchesia 25. 
Orehestcs 28. 
Orectochilus 9. 
Oriun 3B. 
Orobitis iiO. 
Orsodacma B2. 
Orthocei·us 19. 
Ort.hoperus 17. 
Oryctes 21. 
Osmoderma 21. 
Osphyrt 25. 
Othius 13. 
Otiorrhyuchus 27. 
Oxymirus 31. 
Oxyomus 21. 
Oxypoda 12. 
Oxyporns 14. 
Oxytelus 14. 
Pachybrachys33. 
Pachyta 31. 
Paedems 14. 
Panagaeus G. 
Parasilpha 16. 
Pardileus 6. 
Parnus 10. 
l'cdilophorus 20. 
Pcdinus 25. 
l'elobius K. 
l'cltis Hi. 
l'erileptus 6. 
Perit.elus 27. 
Pcryplms 6. 
Phaedon i\4. 
l'halacrus 17. 
l'hcletes 22. 
Philhydrus 10. 
Philochtbus 6 . 
Philont.hus 1il. 
Phlocobium 15. 
Phloeocharis 15. 
Phlocophthorus 
30. 
Pbloeopora 12. 
Phosphugtt 1 ö. 
Phyllohius 27. 
Phyllohrolica H4. 
Phyllodcct.a 33. 
l'ltyllopcrtha 21. 
Pltyllot.reta B5. 
Pltytobius 2!J. 
Pltytodeeta 33. 
Phytoecia 32. 
Pidonia ill. 
Pissudes 29. 
Pityopht<gus 19. 
Ph1giodera 34. 
Plagiogonus 21. 
Platamhus !l. 
Phtteumaris i\2. 
Platycerus 20. 
Platycis 23. 
Platynaspis B6. 
Platynus 8. 
Platypus 31. 
Platyrrhinus 2ß. 
Platysoma 20. 
Platystethus 14. 
Platytarsus 27. 
Plinthus 2K. 
Pocadius 19. 
l'odabrus 2B. 
Podagrica 34. 
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Poecilonota 21. 
Poecilus 7. 
Poaonochacrus 
ö 32. 
Polydrusu~ 27. 
Poligraphus 30. 
Polyopsin. 32. 
Portlunitlins 22. 
Prasoeuris ß4. 
Pria 1!J. 
Primms 31. 
Pl·istonyehns 7. 
Proernstes fi. 
Protinus 15. 
Psammobins 21. 
Pseudor.istcla 25. 
Pseutlopelb 11i. 
Psy!liodcs HJ. 
Ptenidium 17. 
Ptcrosticlms 7. 
Ptilinus 24. 
Plilium 17. 
Pliuns 24. 
Ptomaphagus 16. 
Pyroehroa 26. 
Qucdius lB. 
Ilm1h1s H. 
Rhagi um 31. 
Rhagonydm 2.'l. 
Hhmnuusinm Bl. 
lthamphus 28. 
Rhinoeylh1s 28. 
Hhinomaeer 27. 
Hhinoncus 2!). 
Hhinosimns 2G. 
Hhi7.üphagus 1H. 
Rhizotrogus 21. 
H hopalodoutus 
2ö. 
Bhopalopus 3~. 
Hhynchaenns 28. 
Rhynchitcs 27. 
Jthyncholus 30. 
Jthysscrnus 21. 
H.yhaxis 15. 
Salpingns 21i. 
Saperda 32. 
Saprinns 20. 
Seaphidiurn 17. 
Se~tp hosomtt 1"1. 
Seiaphilns 27. 
Selerop hanclon B-t 
Seolytns BO. 
Seydmaeuns lß. 
Seymuus :lß. 
Seytouytes 9. 
Seythropus 27. 
Smniadalirt 35. 
Scriett 2l. 
f-:;ericns 22. 
Sermyla B4. 
Siagonium 15. 
Sibinia 2U. 
Silpha 16. 
Silvanns 1\J. 
Simploearia 20. 
Sinodcndron 20. 
Sitona 28. 
Sitoncs 28. 
Sitophilns :30. 
Sorouitt 18. 
Spcrmophagus 26 
Splnteritlium 10. 
Sphacrotlerma B5 
Sphodrus 7. 
Spondylis 31. 
Sl:tphylinus 13. 
Steuiehnus 15. 
Stenoeorus BI. 
Stenolophus 7. 
Stenostob B::l. 
40 
Stcnus 14. 
Stcnusa 11. 
Stereocorynes 30. 
Stereonychus 2H. 
Steropus 7. 
Stilbus 17. 
Stilicns 14. 
Stomis 7. 
Strangalia 31. 
Stropfwsomus 27. 
Snbeoccinella Bfi. 
Snnius 14. 
Synaptus 22. 
Synehit.a 19. 
Sync:hit.odes 1 H. 
S yni rnms 28. 
Syundms 8. 
Syst.mwecrus 20. 
'l'achinns 12. 
Tachyporus 12. 
Tachypus 5. 
Taehys G. 
Taehyus[t 11. 
Tanymeens 28. 
Taphria 8. 
Telephorus 2:1. 
Telmatophilns 17. 
Tencbrio 85. 
Tcnehrioi<lcs l!J. 
Tctratonut 25. 
Tct.ropium ß2. 
Tetrops 32. 
Thcetum 12. 
Thiasophib ll. 
Throscns 22. 
Timarcha :m. 
Tiresias 1 !J. 
Tomieus i\0. 
Toxotus i.ll. 
Traehinoer•rahus 
5. 
Bcrichtignug. 
Trachyphloeus 27 
Traehys 22. 
Treelms fi. 
Trichi us 21. 
Trichoclcs 24. 
Trichoptcryx 17. 
Trüninm 15. 
Trinocles 1 B. 
Tryphyllus 18. 
Tripopitys 24, 
Tritoma Fabr. 17. 
Tritoma Geoff. 18. 
Trogophlocu;; 15. 
Troglops 2B. 
'l'rogo~iüt l!J. 
Tropidcres 2(), 
Tropiphrnus 28. 
Trox 21. 
Trypo<lemlron :ll. 
Tychins 2!J. 
Tyehns 15. 
Typhaea 18. 
Urodon 2fi. 
Va<loni:t 3 t. 
V:ügns 21. 
V cl leius 13. 
Xanthodytcs H. 
Xantlwliuns l.~. 
~est.obium 24. 
Xylehorn:; Bt. 
Xylet.inus 24. 
Xylodl'epa 1 (). 
Xyloierus ßl. 
z,tbrns 7. 
Zeugophora 3B. 
Pag. lfi, II. Spalte, 17. Zeile vo11 unten lies Necrodes statt Neoroues. 
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